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POR TELEFONO 
CONSEJOS DE MINISTROS 
A la entrada. 
M A D R I D , 28—A iaé dioz y media de 
lu m a ñ a n o sé colebró Consejó de mlnis 
tros en La l 'rosidencia. 
El cnnde de Roman(mes dijo que se ocu 
p a r í a en el Consejo de varios asuntos que 
afeGíabari a d i s tu i t ó s ministeriiKs. 
Afl'adló que no p roced ía ocnpiir-: ' de la 
m irnlia par lamentar ia del pre.snpu i 
extraordinario, pues no se pod ía volver 
sobre el acuerdo tomado anteiü 'ormencc. 
El s eño r RureJl confirmó que, en efec 
ti>, no 6e o c u p a r í a n del debate del pre«u 
puecsU) ex i r aon l l i i a r i ó . 
El mmfetrci de F( ímento dechi ró qu;- 11 
vaha, varios expeilientes. 
El mi i i i s t io de Gracia y Justicia m a n í 
festó que llevaba una larga lista de in 
dii l tos por penas leves y los aranceles de 
.lusticia. . 
Al salir. 
A l te rminar el Consejo, el conde de Ro-
ma nones fué el encargado de dar La re 
tVrencui a 'los perindi,- ;.-^ 
Respecto a loe deba*". planteádoíB eñ 
Congreso sobre el pr. ipües.tO extraordi-
nario, man i f e s tó que ¡a ac t i tud del Go-
bierno era perfectamente conocida, de da ' 
j ne l ac ión a este proyecto, y no b a b í a por 
tfué volver a ello. 
En el Consejo se aprobaron varios expe 
diantee de indulto, fevéé. 
T a m b i é n fueron aprobados varios ex 
pedientes de ccédi tos de Fomento, para 
obras púb l icas . 
Los asunt(Ks que detuvieron m á s la aten 
r ión del Gobierno fueron los que afectan 
a los trigos y los cárboneí; . 
T e r m i n ó insistiendo en lo manifestado 
al pr inc ip io de la conver sac ión con los 
P'M'iodistas', sobre ios debates parlamen-
tarios, afirmando que 'lai act i tud del Go-
bierno era perfectamente clara y definida. 
Dice el señor L a Cierva. 
Al sa l i r el s e ñ o r La Cierva de Palacio 
de conferef icíar con el Rey, fué interro-
ga&o por los periodiistas, quienes solicita 
ron del ex minis t ro conservador una de 
el n a c i ó n sobre lo que h a b í a versado la 
'•i 'MÍerencia. 
El s e ñ o r L a Cierva se excusó , concre 
l audóse a decir que no h a b í a estado en 
Palacio desde el mes de noviembre. Su 
M i l is tad tuvo la a t enc ión de felicitar! ' 
el día, de su sajilo y don Juan no h a b í i 
tenido w a s i ó n de darle las gracias a ¡ 
Soberano, por haber abandonado .la 
enr íe . 
Los reporters Insistieron, haciendo w r 
al séfiOr 1.a Cierva (pie cuanto mayor fué 
ra su i;'sci-va m á s apasionados y .confu 
— >i ' r án los comentar.ios qué sobre esta 
conferencia han de hacerse. 
•Pero el s s ñ o r L a Cierva dijo que nada 
podía a ñ a d i r a lo dicho. 
En la conferencia no se h a b l ó de po l i 
tica, pues el ex minis t ro conservador no 
está enterado de nada de lo quesucede fue 
ra del Parlamento, donde e»! s e ñ o r Lá 
Cii ' rva permanece de t̂ res de la tarde a 
nueve de fe nuebe. 
—Yo bien quisiera poder servir a ua 
t edee—agregó—. afiora que parece voy 
contra los intereses de los per iód icos , 
quisiera pnder reconciliarme con us í ede - , 
pero no puedo. Ahora me voy, para estar i 
L a Asociación de la Prensa y el marqués 
die Dos FueMes. 
Fi lmada poj- el p r e s i d e n t e t ó s !a Asocw 
ciÓJl de la Prensa, direciores de per iód i 
tíos madr ih 'ñws y numerosos periodi-tas. 
se ha d i r ig ido una instancia al presiden 
te del Consejo, p i J i éndo le que influya con 
el minis t ro de F-tado para que deje s in 
efecto el traslado del m a r q u é s de Dos 
Fuentes a Id Legac ión de Chile. 
¿El íeñor Lópe> Monis, subsecretario? 
En l^reve, el señor López Monis, gober 
uador c ivi l de Guipúzcoa , s e r á premiado 
por sus importantes servicios prestados 
al Gobierno, bac iéndole entrar en una 
iMinluiiación de alto personal. 
s j u r amen te s e r á nombrado subsecr í 
lar io de un minister io, que en estos m 
mantos ' ¡ene una gran importancia. 
Rcjr.anones y la visita de L a Cierva Á 
Palacio. 
El conde de Romanones ha manifes 
tado que ignoraba que el s e ñ o r La Cié." 
va baya conferenciado con el Rey. 
Si as í fuera, esto no le c a u s a r í a ser-
io e,~a, pues ya lo hab í a anunciado di 
l'erentes veces el s e ñ o r La Cierva. 
Romanones no ha almorzado con Dato. 
El conde de. Romanones, hablando con 
los periodistas, negó el rumor circulad., 
sobre un imaginar io almuerzo con el se 
ño r Dato. 
—¿Cómo voy yo a almorzar con el jefe 
de una m i n o r í a que está tan fuerte?— 
p r e g u n t ó el conde. 
—Pues dicen que no es t an to—rep l i có 
un periodista. 
—No sé nada. Ignoro la act i tud de las 
m i n o r í a s , excepto de la radical , cuyo |£ 
le. el s e ñ o r Lerroux, me ha d i r ig ido una 
carta a n u n c i á n d o m e que es t á conforme 
con el proyecto de presupuesto ext raordi -
nario. 
EN E L SENADO 
Rajo la presidencia del s e ñ o r Garc ía 
Piieio, se abre la ses ión a las cuatro de 
la tarde. 
En el banco azul se sienta el minis t ro de 
Fomento. 
Los ferrooarrites secundarlos. 
Se aprueba el a r t í cu lo tercero, y des 
púés bata el a r t í cu lo noveno. 
Se rechaza una enmienda a l a r t í cu lo 
décimo. 
Es retirado este a r t í cu lo para ser re 
dactado nuevamente, con algunas en-
miendas previamente aceptadas. 
Se aprueba hasta el a r t í cu jo 13. este 
ú l t imo con una enmienda del s e ñ o r Sedó. 
El s eño r RODRIGUEZ SAN PEDRO 
presenta otra enmienda, en el sentido de 
aue se l imite a sesenta a ñ o s el plazo de 
•.uieeslón 
El •- •ñor GASSET le contesta. 
Se aprueban hasta el a r t í c u l o 20. 
El señor IZQUIERDO presenta upa en-
mienda al a r t í c u l o 21, que re t i ra despué-; 
de breve d isens ión . 
A Les ocho de la noche se suspende el 
debate y se levanta la sesión. 
E L CONGRESO 
Se abre la ses ión a las tres y cuarto de 
la tarde, bajo la presidentMa del pr imer 
vicepresidente, tseñor Aura Roropat. 
En el banco azul e s t á n los ministros de 
Ilaeienda, Fomento y Gobernac ión . 
Después de un ruego de escaso i n t e r é s . 
pun tua l en el Congreso. le í ba rón de I - L A U R I formula otro ruego, 
- ¿ P a r a volver a t r a t a r del papel?—Ln-'en nombre de los comerciantes de naran 
íerrfjgv» un repór te r . 
—Eso es . . .—respondió el s eño r 1.a Cier 
va, montando en su auto 
jas. 
Los depósitos francos. 
El s eño r NOUGUES, como representan-
f NFORMACION G E N E R A L le de Tarragona, pró tes ta de que no se ha 
Sobre el Banco Agrícola. 
Ante la Comisión del Congreso que en 
tiende en el proyecto de c reac ión del Dan 
ya concedido a aquel puerto un depós . -
to franco. 
El s e ñ o r GINER DE LOS RIOS se mues-
co Agr íco la , ha informado don Mariano ' t ra conforme con el real decreto, que se-
Muro. I ñ a l a un camino seguro para qui tar au 
P id ió qne esta ins t i tuc ión dependiese toridad a la pol í t ica de propaganda de 
def minis t ro de Fomento y que sea un or-, la I . l iga. 
ganismo que tenga un Raneo Central en El s eño r CAMRO aplaude t a m b i é n ?-. 
Madr id . • decreto. 
Luego af i rma que es u n error asegurar 
que la r edacc ión del decreto responde a. 
e sp í r i t u de lo que aspiraba C a t a i ü ñ a , y 
as í lo demuestra el telegrama que d i r ig ió 
a l Gobierno el presidente de la C á m a r a 
de Comercio de Darcelona. 
Le contesta el ministro de HACIENDA, 
afirmando (pie el decreto se ajusta a lo 
(fue aspira C a t a l u ñ a . 
Lee un telegrama del Fomento del Tra 
bajo Nacional en que se elogia la inició 
t iva del Gobierno. 
Rectifica el s e ñ o r CAMBO, aflr^-^uid. 
que la pub l i cac ión del decreto ha nbede 
cido a una maniobra pol í t ica . í R u m e 
de ruegos 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
J Pombo v Villameriel 
QUE FALLECIÓ EN MADRID E L DIA 30 DE OCTUBRE DE 1914 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS V LA BENpiCIÓN DE SU SANTIDAD 
Sus hijo?, hijos políticos, hermana, hermanas políticas, 
nietos, sobrinos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos hagan la caridad de encomen-
dar a Dios el alma del finado, por cuyo eterno descanso 
se celebrarán misas, mañana, día 30, en la Santa Iglesia 
Catedral; parroquias del Santísimo Cristo, Consolación, 
San Francisco, Anunciación y Santa Lucía; iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús y capilla de San Roque, en el 
Sardinero. 
Santander, 29 de octubre de 1916. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo d, esta diócesis se ha dignado 
conceder c ncuenta días de indulgencias por cada misa que oyeren, Sagrada 
Comunión que aplicaren o parte del Rosario que rezaren por el alma del 
finado. 
Joaquín Lombera Camino. 
Ab*sado.—Proourador de l«a TrítouRil»* 
V E L A S C O . 0.—SANTÁNOFR 
O. t 3 0 A C t , I 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedadee de la mujer.—Inyecciones de] 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días de once y me-
dia a una, excepto loe íeetivoe. 
BURGO?. N U M E R O 1. R.* 
m m i 
de la 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tre« a eeie. 
MAMIMU Primara, le v 11.—Telifaa* W 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partoe—Eníennedadee de La mujer.—Víap 
urinariae. 
AMO* l i t A U A N T I , 1t. 1.' 
res.) 
El ministro de H A C I E N D A ¡ a m p u t a que 
os asunto*; ee traten con tal ofusca 
ción. 
Sou és tos problemas nacional '?, ea i — 
que no ee puede mezclar la pa s ión . 
Toda esta campafia se bace eu co'ntrv 
de doe personalidades tachadas de mi 
nist eriales. 
El s e ñ o r CAMBO'.insiste en que np 'e 
mueve la ofuscación nr la p a s i ó n polít i 
ca, y prueba de ello—dice—que euaind* 
vine a Madr id e n c a r g u é a «La Veu de Ca-
t a l u n y a » que dedicara elogios a l Cobiei 
no por la pub l i cac ión del decreto. (Más 
rumores." 
£1 s eño r A L B A : ¡ G r a c i a s a Dios! ¡Todo 
Ilegal 
Interviene el m a r q u é s de la FRONTE 
RA, proteetando de que se haya í iecbo la 
concesión a espaldas del Parlanu-uto. 
E l min i s t ro de H A C I E N D A se e x t r a ñ a 
de la presta del orador, porque es 9¡ 
mismo sistema que s i g u i ó el s e ñ o r Dat^ 
jefe del part ido a qqe pertenece. 
Rectifica el m a r q u é s de la FRONTERA 
T a m b i é n interviene el m a r q u é s 'de AR-
L A N Z A . pero no se le oye desde la t r ibu 
na de la prensa. 
El s e ñ o r CASTROVIDO protesta de que 
todos los asuntos se escamoteen al Par 
lamento. 
El s e ñ o r SANCHEZ CI 'ERRA pregunto 
por qué causa no se ha discutido este 
apunto en las Cortes. 
El Sfñor CASTROVIDO: ¡Po rque no 
hay Parlamento, ni par lamentai i - I 
Interviene i-I «eñor RODES. que hace 
historia de la cues t ión de los depóstt'i s 
francos. 
.Alude al decreto que publ icó el s e ñ o r 
Vüla'nueVa, Riendo m i n i s t r ó de f í a i i e n d a , 
y termina diciendo que el decreto actual 
ha merecido el aplauso de C a t a l u ñ a , co-
mo lo demuestra la lectura de los per ió 
dicós. 
Transcurr ido el t iempo 
preguntas, se entra en el 
ORDEN OFL DIA 
.Se aprueban los ddeftámenes de! Supre 
mo acerca de las actas de Pjafiencia, 
Orense, Rivadavia y Gerona, y son procla 
mados diputados, respectivanient?. los se-
ño re s Esbry, Pé rez (don Vicente). Es té 
vez y F e r n á n d e z del Pozo. 
El s eño r CAMRO hace constar q iV acá 
ta el dictamen acerca de Gerona, pero 
que no es ese el ori terio de su m i n o r í a . 
Se aprueban varios d i c t á m e n e s de la 
Comisión de peticiones. 
Entre ellos hay uno de un vecino de 
Madr id , que solicita del Congreso que -se 
lé oiga en la exposición de un pian que 
tiene para resulver el problema polít ico 
social, 
„ 'La Comisión le ha despachado con no 
ha lugar a deliberar. 
Jura el cargo el señor F e r n á n d e z del 
Pozo. 
El s eño r O S S O R l ü V GALLARDO con 
sume el p r imer turno en contra del dic-
tamen sobre el presupuesto extraordina 
rio. 
Dice que no es financiero y no es tá pre 
parado en cuestiones e c o n ó m i c a s ; pero 
tampoco estaba excesivamente preparado 
el s e ñ o r Alba y eetá ocupando la cartera 
de Hacienda. 
Concede mucha imporrancia a las pala-
bras pronunciadas a ver por el s e ñ o r 
Alba. 
Es.e ha planteado un di lema muy im 
i portante. 
Tiene el s eño r Alba una personalidad 
muy interesante, por su bondad y pm i , : 
alteza, de miras couque ha presentad.. sus 
proyectes. Pero el sefwr Alba, al d i r i g h -
ee ayer a los diputados esnañoi s de (o-
, das las m i n o r í a s , dec l a ró que E s p a ñ a es 
, taba en un momento crí t ico y que apela 
ha al pat r io t imo de todos; de manera 
dice—que nos l ia colocado a todos los que 
combatimos sus proyectos en situacii.n 
¡de reos de a l ta t r a i c ión . 
A c o n t i n u a c i ó n el orador pregunta: 
i — ¿ P e r o este presupuesito extraordina-
rio es una obra de recons t i tuc ión nació 
nal? ¿Y si no fuera a s í , y si fuese una i lu 
sión mal fundada, una habi l idad perso 
"nal para lograr un t r iunfo deseado? En-
tonces no p o d r í a m o s votar los 210 millo 
.nes del presupuesto. Sin i r m á s lejos, de-
. cía ayer el s eño r Castrovido que única-
. p íen te mueve a los legisladores un inte 
réíj pej-sonal. 
I Hace día/v—sigue diciendo—, don Pe.Ir 
Mata me preguntaba que si estos hom 
Jbres que llevaron a E s p a ñ a a la ruin,! 
V r a n los encargados de realizar la obra 
de i ecftTigtitución nacional. 
Loa s eño rea ROYO V I L L A N O VA y RU 
HF/í.L in ter r imipen fld orador. 
•El s e ñ o r SANCHEZ GUERRA di r ígese 
al s e ñ o r Burel l y le dice; ¡O'uno apróve ' 
cha su s e ñ o r í a de que no piesj . íe ¡q ¡señoi 
Víllatuií?va! (Risas.) 
El s e ñ o r OSSORIO Y ( i A L L A R D O pro 
sigue su discurso. Hay en el proyecto un 
presupuesto para com>iinjjr un GoJjienTo 
civi l y un hospital epidémico. 
El s e ñ o r A L B A : Si su señor ía hubiese 
leído el proyecto, ne hubiera evitado de 
cir eso. En el proyecto Pj=tá garantizad.• 
todo. 
El s e ñ o r OSSORIO Y GALLARDO: Lo 
que es t á garantizado es el desorden. En 
olra paxtida se presupone Ui construc-
ción de un Sanatorio m a r í t i m o ¡en Pa-
lé ncial 
El señor GASCON Y M A R I N : ¡Por Dios, 
es Valencia! Se t ra ta de una errata. 
El señor OSSORIO Y ( i A L L A R D O se-
ñ a l a a n o m a l í a s en los presupuestos (!•• 
Guerra y Gobe rnac ión . 
Agrega que m á s necesario que m u . 
t r u i r edificios para Delegaciones de Ha 
deuda, es hacer Gobiernos civiles, que 
ahora es tán a merced de las Diputacio 
nes provinciales. 
Censura se concedan c r é d i t o s ampl ia-
bles. 
DE M A R R U E C O S . — Revista militar, con asistencia del Jalifa 
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toe de Guerra y Fomento deben ser modi-
ficados. 
El s eño r GASCON Y M A R I N le contes 
ta, en nombre de la Comisión. Dice qué 
el s eño r Ossorio y Gallardo se ha ocupa-
do ú n i c a m e n t e de'minucias. Termina solí 
citando de todos los partidos que coadyu-
ven a la obra nacional . 
El s eño r OSSORIO V GALLARDO recti-
fica. Dice que los presupuestos menos ma 
los son los de In s t rucc ión púb l i ca y de 
Fomento, pues estos dos ministerios" son 
los que necesitan rüós dinero. 
El s e ñ o r GASCON Y M A R I N rectifica. 
Don LEONARDO RODRIGUEZ COBSü 
me el se&UiidQ l u n i o en c iMi t ra . 
Comienza diciendo que si el Gobierno 
•se propone hacer una obra nacional, no 
debe u?ar de las fuerzas de la m a y o r í a . 
La obra del s e ñ o r Alba—afirma—es 
bien intencionada, pero es tá llena de con 
fusión. Debe hacerse una pol í t ica de revi-
s i ó n y cercenar gastos. E l p a í s ha visto 
horrorizado el presupuesto extraordin.i 
rio, pues on él hay muchos gastos super 
fluos. 
Afirma que en Ins t rucciói j . n ú b l i c a hay 
necesidad de establecer enséfTanzas espe-
•;a Ies. 
No cree que el presupuesto extraordina 
renidlic los males del pa í s . Es mejor, 
por ser m á s noble, decir francamente a l 
pa í s que h a v un déficit dé 105 millones. 
E] señor lU G A L L A L : Yo se lo dije v 
•m me lo ag radec ió . " 
El s e ñ o r H I U , por la Comisión, conle-
ta a l s e ñ o r Rodr íguez , haciendo un calu-
rÓ80 elogio del proyecto que se discute 
Aéto seo-nido se levanta la sesión. 
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Prlse d'armes. 
(DE 5ÍÜESTJRÓ CORRESPONSAL EN B C R D E O S ) 
Así se llama aqu í la ceremonia que nos 
otros l l a m a r í a m o s «Imposic ión de conde 
coraciones», que tiene lugar upa vez a l 
mes, con toda la solemnidad posible en 
las actuales circunstancias, para premiar 
los mér i t o s de guerra. • 
Hace pocos d í a s he presenciado una, 
que me impre s ionó agradablemente, que 
voy a t r a ta r de describir a c o n t i n u a c i ó n 
Son las diez y media de la m a ñ a n a de 
un hermos'i día de septiembre, y apenas 
'omieM/an a {tejarse o í r -los marciales 
?opes de las trompeta- y tambores de la í n 
f ante ría hacia el Oeste, cuando va resue-
nan i iml. i i i . béUic*», los c l an i iWde la Ar 
! ¡Hería hacia el No r íe . Media hora rnés 
t á rde hallause alineados sobre tés AJIées 
de Fourny, de asta ciudud de Rurdeo-, 'ño 
infantes y den art i l leros a las orden •> d-
sus réspect lvos jefes. Forman a uno N 
otro [ado de la estatua de Canil.^tt i , d -
jando el trente reservado para los que 
han de recibir las condecorácio .n ís . entre 
•os que se encuén t r a una p o r d ó n de mu 
tilados, pie ha llegado, en los camiones 
lu íd i r an l i e s del ejército n ú m e r o s !)3.537 
y 93.539, y cinco heridos, nco^tados roda 
vía .scdire camillas, (pie ha conducido otro 
' intomóvil especial, t a m b i é n del ramo de 
guerra. 
A las i i-? y media llega a pie un gene 
ra!, menudo y vivaracho, de tez colora-
da y pido comple:amente blanco, que pa-
sa revista a las tropas, comenzando en 
seguida la ceremonia. 
Se adelantan, en pr imer t é r m i n o , un 
•api tán y un subteniente, que s? cua 
l i an , s'iludando al general. Este, acom 
Mo ido de das ayudantes, que llevan las 
eondecoraciohes y las listas, los coloca 
en eC peclho la ' medalla de la Legión 
d'Honneur, retrocede unos pasos, desen-
vaina el sable y, después de saludarlos 
con él, levaiHandule basta poner su gual-
da a la a l lu ra de la boca, y de colocarle 
alternativamente sobre ambos 'hombros, 
les besa en las mejillas. 
A con t i nuac ión coloca la medalla m i l i 
tar, con cruz de guerra y dis t int ivo de 
ita ¡(in en el e jérci to , a u ñ a segunda fila 
de 37 individuos, en que hay oficiales, 
-argentos y soldados, la mayor parte de 
ellos heridíi - a ú n y algunos mutilados. 
E n c a m í n a s e en seguida, con paso lige 
ro, hacia un grupo de enlutados, forma-
do por les familias de algunos muertos, 
que, antes de expirar, fueron condecora-
dos, y distr ibuye en mano las condecora-
.•ione.s que ellos hubieran recibido. 
La pr imera gufi reeil • la cruz de gue-
rra, con dist int ivo de ciía.eión en su Cuer 
po de ejérci to, i\s la viuda de un cap i t án . 
Esta pobre señora , joven a ú n , alta, es-
belta, de facha dist inguida, que ha per? 
manecido liasta este momenio ' s rena j 
misteriosa, recogida dentro de un amplio 
velo negro, que" la cubre hasta, los pies. 
l a cruz, recuerdo p ó s t u m o del que, en 
vida c o m p a r t i ó con ella a l e g r í a s y sufrí 
mientos. 
M á s sereno, ha podMo aguardar el mal 
momento, un viejecito dé cabeza de plata 
y ci íérpo encorvado, que seca las l á g r i 
mas que resbalan a lo largo de su bigote 
d e s p u é s de haber recogido la cruz de gue-
rra, con dist int ivo de c i tac ión en su d i -
visión, de un subteniente, que q u i z á fué 
su nieto. 
Escenas parecidas se suceden emocio 
liantes, con o i r á s siete personas m á s . 
Tanih ién el viejo general se conmovió , 
sin duda, porque" t ambién él seca sus lá 
grimas-, en un movimiento r á p i d o , a l dar-
se la vuelta, ¡Quién .--abe si perd ió alguno 
de los sU^oe en ¡sta terrible guerra! 
El coronel que manda las fuerzas que 
forman, iimpone a cont inuac ión cinco 
medallas mili tares, s in cruz de guerra-
35 cruces de guerra, con c i tac ión en su 
Cuerpo de e jérc i to ; una cruz de guerra 
del ^ejército belga; diez cruces de guerra, 
con c i tac ión en la brigada, y 39 cruces d-v 
guerra, con c i tac ión en el regimienio. 
Y terminado el acto, desfilan las t ro 
pao (pie formap, con el p e n d ó n del regí 
miento de a r t i l l e r í a (única bandera q u -
asievió a la ceremonia), a l frente, a lo 
largo de les ¡Allées de Fourny , desdo 
b l á n d o - e r á p i d a s , ciar dii-ección a sus 
respectivos cuarteles. 
Apenas si se escuchan ya, muy a lo 
lejos, los apagados sonidos" de las" t r o m ' 
petas, cuando todavía recogen sus b á r t u 
los dos fotógrafos, que, a no dudarlo, ten 
d r á n que pagar su c o n t r i b u c i ó n por ioc 
beneficios extraordinarios de la guerra, 
porque en todo el tiempo que d u r ó la 
Frise d'Armes, no cesaron un» momento 
de disparar sus m á q u i n a s . D e s p u é s d-? 
haber sacado vistas del conjunto, fotogra 
fiaron uno por "no a todos los condecora-
dos, que seguramente h a r á n un p e q u e ñ o 
esfuerzo para adqu i r i r algunas repro 
ducciones del momento en que tuvieron 
la honra de que les impusieran la cruz, 
que ha de testimoniar siempre su valor. 
Rurdeos, octubre de 1916. 
X. 
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S O B R E E L F R A T R I C I D I O D E A Y E R 
Ramón en la cárcel. 
POR TELÉFONO 
M A D l i l D , 28.—En la madrugada ú.ti-
ma, a Has tres, el mu.diacho R a m ó n Ro 
driguez, autor de la nniierU' de lá n iña Ña 
í ividad, ratiili -ó ante el juez la declaracjón 
d:1 su crim aj. 
Inimediialamenie pa-ó a la Casa de Ca 
núinigi :s. 
Se cree, autorizadamente, que s e r á en-
e f r a i l o en un correccional, y será reoona-
eddo por los cspMalis tas frenólogos, y del 
dicítamen que emitan depende que el fra-
liiciida sea enviado a un reformamno. 
R a m ó n tiene el raciiKdnio propio de su 
edad, aunque su educación, asaz incom 
pleta, es cansa de un total dasbordamliento 
de todos sus instintos. 
Los médicos forenses han practicado la 
autopsia al c a d á v e r de'la n i ñ a asesinada. 
A d e m á s de la herida de la cabeza, pre-
senta seña les de golpes en diversas partes 
del cuerpo. 
Existe la creencia de que la n iña cayó 
al agua cuando a ú n estaba en estado a g ó 
nico. 
Se ha decretado por el juez el auto de 
procesamliento y pr is ión fiel muchacho c r i -
minal , eil cual ha Ingresado en la cárcel , 
totalmenle aislado de los dimuts reeúusos. 
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No conjipréis otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son lat= 
m á s superiores que se fabrican. 
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De un benefic o. 
i en la zona de Tetuán. 
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Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, bajo la presidencia del señor 
don Eduardo Pérez del Molino, celebró 
ses ión extraordinar ia esta Corporación 
para t ra tar de los intereses generales dpL 
puerto. 
El señor presiidente clió cuenta detallada 
de la a c t u a c i ó n de la C á m a r a en tan im 
portante asunto, manifestando que, con fe-
cha 9 del corriente, se había preguntado 
a xMadrid cuál era la consignación que te 
n í a ei presupuesto extraordinario para las 
obras de este puerto, de la que dio cuenta 
en la sesión celebrada por la Cámara el 
d í a 10 del propio mes; recibidos algunos 
antecedentes que no eran muy satisfacto-
rios, celebró, con fecha 13, en la Junta de 
Obras del puerto una reunión con les se-
ñores presidente, vicepresidente e inge-
niero director, y en la canil se acordó que 
saliera el ingeniero, s eño r Grinda, para 
Madriid, lo que efectuó el día 19, con ob 
jeto detfue se enterara de lo con signado 
para este puerto y se ipusiera'en comuni-
cación con los señores diputados y sena-' 
dores de la provinoia para comenzar se 
guidamente las .gestiones necesarias; y, eiu-
efecto, el s e ñ o r ilngeniero comenzó ¡as gee-
tiones, av i s t ándose con los señores dipu-
tadas a Cortes, en te rándoles de la situa-
ción que se crea al puerto con el prestí 
puesto extraordinario, porque cuando lle-
gó a Madr id estaba ya redactado el dicta-
men de la Comisión de Presupuestos de 
conformidad con el proyecto del señor mi 
nistro de Hacienda. 
Dió cuenta de la reunión celebrada en 
el Ayuntamiento el día 21, provocada par 
el señor Ruano, a la qne asistieran repre-
sentantes, en Cortes, Corporaciones y enti-
dades, y se convino que cada CorporacióDj 
designara la Comisión, para trasladarse 
a Madr id , dado caso que fuera necesaifla 
su presencia. 
Con tectura de la Memoria en la que el 
excedentísimo s e ñ o r ministro de Fomenlo 
detailla las consignaciones que lleva al pre-
supuesto extraordinario para cada un) ^ 
los puertos, dedujo que éste de Santander 
quedó con dotación tan exigua, que no 
puede realizarse ninguna de las obras pro 
yectadas por la Junta de Obras. 
Interviniendo todos los vocales en la 
discusión, se acordó que Santander.na# 
día eouformarse con menor consignación 
que la necesaria para hacer la construc-, 
•ión de los nuevos muelles de Maliaño, 
la adquis ic ión de la draga y Estaoión IM 
r í t ima del puerto, y que, a este efecto, fe 
proceda con toda energía y según las o ir 
•unMandas 'lo^requieran, ' eoinunicánoolo 
así a los representantes en Cortes. 
El señor Mar t ín propuso que la Cámara 
tomara el acuerdo de suplicar al señoranl1 
nistro ú£ Fomento que, cuando ¡r 
vacante de ingeniero diirector de esta JUi 
ta de Obras del puerto, sea designado J»: 
ra sustituirle el señor don Gabriel Huni' 
bro, quie ya reemplaza al señor GrmM 
durante sus ausencias. Así se acuerda, « 
leí esando el concurso de las denia^ "-• 
pora-iones v entidades de eda cm™a¡ak. 
La Comisión que en su día se ^ ' f]a": . 
rá a Madr id , e s t a r á compu.'sta por K » ^ 
ño re s ipresidente v Secretario y 'i^11^ , 
bales de la C á m a r a que deseen ^ofítv 
fiarla. ^ 
D e s p u é s se cursaron los lelegrama-
que damos cuenta: J„ 
«Diez destinatarios.—De m a d r u g a ^ 
Senadores conde Torreánaz , c01!l'1¡ni, 
box, Enrique Pico, Luis M. Aznar, 
Z o r r i l l a ; diputados a (-^''tes ;UA %ia-
Eguiilior, iPablo Cárn ica , J>ian. V^jana. 
no, Juan García Lomas, Man'"'1 • " 
- M a d r i d . . . . eX,tí? 
C á m a r a Comercio reunida seS't0¿esqpe 
ordinaria acordó comunicar a 11 ,'n|,..<t.i 
Santander precisa se incluya presuj 
extraordinario cantidad necesaroa 
provecto completo muelles M. '^i-ítini^ 
tra-ía ción mai 
Tenemos no t ida de que han comepzado 
los ensayos, en el teatro del Círculo de 
Obrero.-,, de la función que, a beheficio de 
«La Caridad de Santaiiden), ha organiza-, 
do el maestro don Francisco Cpmiá . 
Según tenemos,entendido, a este señof 
le ayuda muy eñc&zaiente otro gran m ú s i -
co de la localidad, el maestro Gelayeta, y 
entre los «dos navarros)., como ^-ariñosa-
mente Jes l l a m m su/s ín t imos , preparan un 
acontir imiento aft í - t ico de priiner orden. 
L a - obra.-: puestas en ensayo son el paso 
de coniedia, de Liqares Efervasi «Porque 
SÍJÍ y la-> /..i)/nelas «La ah 'gr ía del bata 
llón» y «La a legr ía de la Huej'tai», que re' 
« p e n a s ' e s c u c h a - l a s primeras palabras en p r e s e n t a r á n d iMinguidos ' jóvenes y señori 
que el general, seguramente, evoca los i tas de esta ciudad. 
. m é r i t o s de su marido, lleva ins t in t iva- Eelicitamns a los señores C u m i á y Cela-
Éí s e ñ o r ALRA- Llevo suprimidos m á s ' m e n t e el p a ñ u e l o hacia su rostro, t ra tan ' yeta por ei éxjto de su empeño , y deseamos 
de treinta c réd i tos de esa clase. do de contener el raudal de l á g r i m a s , tan que cuanto ante.s se haga tan s impática 
E l señor OSSORIO Y G A L L A R D O : Eso eMo interrumpido por profundos sollozos, f u n d ó n , para aplaudir a directores e ln-
0ft4 m u y bien. Agrega qus lo» presupus^nj ientra* qu« con m m m n $ m » recoge tórpretes r om» w merpeep 
pra draga, cons t rucc ión estac. ^ & 
por ¡o menos, no ( ' '"i jormánib^e .(i ^ 
soPución, estando díspuest.o coiw ^ 
blación 'entera a acudir íl'to( ««mos ^ 
dios, para conseguirlo. Telegrana" ^ 
nistro Fomento.—Presidente 
Molino,» ^mffá*1-
«Tres destinatarios.—De m a d r u a ^ i 
.Presitiente Consejo miiú^tros, ^ 
Hacienda, mimistro Fomento.—- ex 
Esta C á m a r a Comercio l'n. ' \ e V. ^ 
t r aord inar ia a c o r d ó protesfar j ^ 
por exigua cons ignac ión Pre* *!ieAj0 ' I ; 
t raordinar io jiara obras e«i 1 |ai|) ¡ j ig 
son de absoluta necesidad y ^ ^lem^L 
tados, r o g á n d o l e acoja h<v" • ŝ .i' 
nuestros deseos, que son .pn\ant&¿h 
tander, y que nuestros r e p i - f ^ g / v " 
Corle , le expondrán- ' l> , ' , , sK'e 
del Molino.» vvvwvvVvvVV, 
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«once» oompleto, como efectivamente así 
íué . Ganar hoy el «Deusio» a l «Racing» 
es, para el efecto moral de elloe, algo como , 
ser campeones. f 
E l 
pi^no de alabanza. 
Ig cuatio y inedia de 
saba par la calle de |>0 
la tartlo de 
Hiiaiiieiioi-, 
un ipañí'H üe su esposo, una pobre mu-
11 llegar a la monoionada calle, se 
r L o ' ' ' ' lniHl('- ' l1 '^ ' ' ' i i n l r l i z mujer 
•<í' (nu' seniarse en el quicio de un por 
tuí por ^t'1'¡t' nuiierialmente imposible 
la i n -
obser 
da 
' 'uíiiin' nuls tiempo t r a n s c u r r í a , 
i li'z RaiiHUia se mentía peor, y al 
ni-k) una j0'ven sirviente que pasaba por 
^ 6tí pres tó a sueorrerla, dando avi.so 
l íruardui de servicio en mpicdla calie, 
i ,"ua!. ; l •<u Vl ' / . av isó .¡'nimMÜatamfnlc 
., qui' en IIIIÍI camilla fuese traslada 
&. eiifernui ai hospital, no s in que ta 
p eirvlente SÍ) l ici te se un coche para 
íló desistiendo porqiK' inmedialamcnie 
'' ^N [Q (Vimilla. 
La ŷ '-'11- (Iue 1:111 ,,sP"'"|1áiiearnente se 
f&ló o as í s ; i r a la infeliz mujer, no se 
E ^ r ó del lado "de ella h a « t a que esttivo 
frol"01""1''1 ' ' " 'l'a l ' ; l " l : "a > (ll'-HPl'és, p;ir;i 
• - jp l r ra r su dina, .uraiilicó a caniillp 
r0? (Mili -a.udn t ambién una p e q u e ñ a 
J;|n'.j,¡ad al marido de la desgraciada en 
5Smo' l" ' i i : ' ; ia de sus desinleresados 
¿níinii'"li;nc- y buen c i.a/oii. cuando el 
gúal-ii^ i ' !)i •f ini to su nombre, se neo-o 
^ ^ , dici •!! lo que •iquello n,, ;. -nía ¡'m 
rtfl^.nciii. 
; g| .,(•!(! rcaM/ad.i por la cari lat iva sir-
viente • "bjelo de grandes alaban/as. 
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Y C JA DE AHORROS DE S A N T A N D E R 
iHajo la. pre^idem-ia del excelentísimo se-
gtrr igobermidor c ivi l , celebró sesión ordi-
naria- el Consejo de Admin is t rac ión , con 
insistencia de los vocales señores Pé rez del 
jloUno. Zorri l la Maza, Colongues Kl imt 
^ | H t d e E d h e v a r r í a , Ribalaygua Carasa 
r%,"ei seei'etario. 
»í-7Aiprobada el acta de la sesión antlerior, 
exanvina detalladamente el Consejo la se-
pje de nperaciones realizadas desde la úl-
|nia, sesión hasta la primera quincena del 
mes con i¡e n.Ue, dando por resultado: 
33.210 iiie^tamo-i, por un importe de pe 
setas ról 1.^0,21. 
'22.4<);i prestarnos en liguui periodo ae* 
t^ño anterior, por (180.825,46 pesetas. 
:>(i.r)8.r) deispmpeños,_por 687.701,66 pese-
•^3.120 desempeños en igual per íodo de; 
año anterior, por 080.171.2i pesetas. 
Saldo do préstaniMs en 15 del actual, 
por 3.578.12!» pesetas. 
v iSaldo de ¡ i rés tamos en 15 de octubre del 
año anterior, por 3.387.710.0:1 peseras. 
r "En !a Caja de Alhorros se han heclho: 
•2.100 impo-i-iones, por 830.322,57 pese-
"•tas. 
imposiciones en igual per íodo del 
jño anterior, por 002.430,82 pesetas. 
. ¡2.111 reintegros, por 668.731,33 pesetas 
1.857 reintegros en el ejeroicio anferior, 
pw 698.381,22 pesetas. 
Suido de imponen.tes en 15 del actual, 
por 6.536.701,64 pesetas. 
Sakl « de imponentes en igua l .feoha de; 
año anterior, 5.994.200,61 pesetas. 
F.l número de p r é s t a m o s basta el pre-
sente he -lio por el establecimiento se ele-
va a 63.999, y la cantidad facilMada a pe-
' setas 1.930.000, lo cual supone 7.000 opera 
pii hes m á s que en el miismo per íodo de; 
año ant -i-ior. Y del examen m;inucioso que-
de las operaciones se 'hizo, resulta que lo-
píréstainos de ropas 'y efiecto-s, unos con 
otros, representan una cuant ía de tres pe-
setas cada uno, de modo que la inmensa 
fnayoría de ellos flucitúa entre 0,50 y 1,50. 
- En el espacio que media desde 30"de j u 
pin hasta el día 15 de octubre se ha mod,:-
. fijado la C u tera con la adipi is i r ióu de 100 
• tfbligaciniii'K del emprés t i to municipal de 
Santander, 25 cédulas del Banco Hápote-
cario ile M-paña, iO obligaciones del em 
-isipréstiito .i ; LiiquádadÓn die Deudas y Obras 
•públicas de Madrid , 48 cédulas de> Canal 
ffé Isabel 11 y 40 obligaciones de la Socie-
dad Hidráuliica de Santillana. 
Se han amortizado seis obligaciones de 
te I"nilón P.esrlnera Española , siete de la 
Bnmpañía General úe Tabacos de Fi l ip i 
pas y - N cédulas del Canal de Isabel I I , 
aumentando la Cartera en 87.468,60 pese-
•'tais. Queda un saldo de 2.444.571,54 pe-
setas. 
Como el Monte de Piedad viene facili-
tando desde hace tiempo dinero a Jos la-
"railores, cambia impresíiones el Consejo 
íéépecto de las concesiones que pudlieran 
piSciense al establecimiento al discutir e. 
wtóyecto del Banco Agrícola , para que se 
pueda extender la acción beneficiosa nm 
parándose en alguno de los preceptos de 
^ ley, que prerténde disminuir consÁdera-
oléniente los ga-tns de la» operacionies KO 
g r e ininiuebl.-s snpnimiendo trabas, qut 
Jl.uy exdsten, al dai' realidad a la cédula 
ntuiar de la propiedad inmueble. 
Al lafecto, se propuso que una Comiaión, 
í-oiJKtituída por la Junta de Gobierno, es-
. ' 'aso y proponga lo que estime que 
'.'" ^Ja en la manera de operar de nuestra 
pstiHución en sus relaciones con los la-
bra llores. 
Por úl t imo, se acordó que en lo sucesivo 
nágan operaciones de p r é s t a m o s iliipo-
teii'iuiios hasta determinada c u a n t í a . 
Y el señor presidente levanta la sesión. 
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En la lila I J r a s del puerlo 
Sesión extraordinaria. 
A la sesión extraordinaria celebrada DOI 
'a •'unía de Obi as del puerto, bajo 'la pre-
sidencia de dion Ramiro Pérez Eizagui-
y'p. concurrieron los s e ñ o r e s Garc ía (don 
•nian), pereda. González, Ruiz Valiente, 
'Wriozohi, Gómez y Gómez (don J.), Jado, 
wnlobro y el secretario, s e ñ o r Legivina. 
Expone el señor presidente el objeto de 
^ reunión, que no es otro que el presu-
puesto extraordinario de Fomento y las 
d,> nuestro puerto. 
Cuenta que hace cerca de medio año la 
l e c c i ó n general de Obras públ icas soli 
ÍÍP , la Junta de Obras del puerto dato? 
"e ios proyectos que tuviese estudiados, 
nota del emprés t i to que tiene ihectho la 
Ulda y una relación de gastos e ingresos 
"rdmarios. 
W señor Grinda envió los datos pedidos, 
' " ' i los proyectos estudiados va : prodon-P90n dfe los muelles desde eJ dique hasta 
.Magdalena, voladura de las rocas de la 
.'"'^da del] puerto, reforma de los muelles 
/ Waliafio y adquisich3n de una draga, 
la t'iifra total de los presupuestos de 
- fUpS '^''as, imporianae 20 millones, 
un un priineipio ¡as noticias que üega-
- ' Madrid eran satisfactorias; pero 
, • Pronto circuló el rumor de que núes 
f.» puerto quedaba a la cola, -conio así ha 
Por desgra. ia. 
vista de que las respuestas a nues-
"s preguntas a Madrid sobre este asunto 
PÜ' "astante pesimistas, celebré una con-
' i con el presidente de la C á m a r a 
'.""^reio. v acunlamos que el s e ñ o r 
D e s p u é s se convocó a la r e u n i ó n de la ; 
Aloaildia, donde se ihabló de las cantidades 
cons/ignadas en el presupuesto extraordi- i 
n a n o de Fomento, y en él que se ie con ' 
cedum a nuestro puerto, repartidas en 
diez años , 2.500.000 pesetas. 
i'A presuput'sto extraordinario consto de 
dos capí tulos. En el que se .trata de «Au 
xiüus extraordimarios a las Juntas de 
UDras de puer to» se consignan 73dK)0.000, 
v se le dan de ellos dos y medio á Santan-
aer. u n el de «Sendcdos de puertos y seña 
ií& ní™ ^ 0 6 M se tieiien en cuenta las 
tUU.iKX) pesetas de subvenc ión al puerto de 
>an-ander, aitendiendo al emprés t i to que 
tiene emitido la Junta. Lo que hace temei 
que en el anstanüe en que quede amortiza 
m el emprés t i to desaparezca la subven-
ci-on. 
Ignoramos si Ihabremos sido nosotros 
quienes hayamos presentado líos proyectos 
•peor que los d e m á s ; pero es difícil que 
aquellas Juntas a quienes se otorgan P y 
15 millonas de pesetas tengan aprobados 
proyectos cuyos presupuestos aloancen 
esas (cantidades. * 
Kl proyecto de Mal i año es t á finalizado 
en todos sus t r á m i t e s ; por un detalle tan 
so;o no es tá aprobado, mas es tá en condi-
ciones viables para Uevai'se a efecto. El de 
las dragas as tá aprobado, y el ,de volar las 
rocas no necesita de un estudio grande. 
He recibido una carta del s eño r Guinda, 
en la que me conimik'a que le ha sido indi-
que pueden atenderse las pretensio 
DE LA GUERRA EUROPEA 
cado 
nes de Santander tiians-liriendo el concep-
to destinado a obras h i d r á u l i c a s . Ahora 
que esto no es sagurg, pues, según parece. 
RP ea luopo-ición de un ministro; sino idea 
Je un diputado. 
Esta ocasión de abora no puede desper 
diedarbe para hacer algo de lo que necesi 
>a Santander, pucs en diez a ñ o s no obten-, 
d í a (ta Junta eonsignaeiones nuevas para 
desarrollar sus proyectos. 
Con objeta de i r a Madrid en cuanto se 
necesite all í la presencia de todas las re-
presentaciones sanitanderinas, he convo-
cado esta junta , de la que espero deje nom 
brada la Comisión. 
El señor Pereda dice breves palabras pa-
ra maivifeístar que antes de i r a Madrid 
debe saberse q u é se ba de pedir. 
El señor García (don J.) cree que la 
lunta ha detenido a q u í algunos proyectos, 
como él del muelle de Mal iaño , m á s t iem 
po de l a cuenta. 
Le contenta el señor Hmidobro dioiéndo 
le que estaba a estudio de la Dirección fa-
cultativa y buho que suspenderlo para ha 
cer el presupuesto. 
A preguntan de! s eño r Garc ía , el presi-
denite dice que efl presupuesto del proyecto 
de reformas de los muelles de Mal i año es 
de odio millones y medio de pesetas. 
El señor García indica que !a Junta de 
kñ d imi t i r si. no se'hace justicia a Santan-
der, •contestándole efl presidente que, for 
mada la Junta por representntes de otras 
Corporaciones y de.vocales natos, de no 
renunciar a sus cargos no pueden d imi 
ir y t e n d r á n que atenerse a lo que las d i -
ferentes entidades a que pertenecen acuer 
den. 
Acuérdase (pie la Comisión quie ¡ha de 
ir a Madrid ha de estar formada por e. 
presidente p vicepresidente y dos vocale-
liesignados por ¡a presidencia. 
Y se levantó la sesión. 
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S U C E S O S DE A Y E F 
Loa perros. 
Ha l lándose ayer tarde jugando, en la 
plaza de la Esperanza, loe n iños Aníba l 
Alvarez y Ricardo Ruiz Casas, de ocho 
y c u a t r o . a ñ o s de edad, fueron mordidos 
por un perro propiedad de José Iglesias, 
•ausando al pr imero una herida en la 
mano derecha y al s e g u n d ó ot.jNí herida 
en ki mano izquierda, teniendo que ser 
curados en la Casa de Socorro. 
, Mal ciclista. 
A las once y media de la m a ñ a n a - de 
ayer, Santos Botas, que circulaba por la 
calle de Bürgóis montado sobre una bici-
cleta, a t rppel ló a una mujer llamad-a Ve 
nancia Elardía-, no c a u s á n d o l a , afortu 
Bada mente, ninguna lesión. 
El ciclista fué denunciado. 
Denunciada. 
.Por la Cuardia mmiiicipal fué ayer ma 
ñ a u a ileiuincia Ui una ^ i r \ iente de la ca 
s;i bíórnéfo U dé la calle de Atarazanas 
por permitirse fregar el balcón de su casa 
s in mi ra r que ca ía í l agua sobre los gé-
neros de una tienda establecida en la 
planta baja de la misma casa. 
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F'OR TELÓFpNO 
Nota del Almirantazgo a lemán. 
M A D R I D , 28.—El Almirantazgo a l e m á n 
ha publiicado la ^Lguiente nota óftciaJ, so 
bre eVcombate naval de! cañal de la Man 
cha : ^ *• 
«En la noche del 26 al 27, a v a n z ó una 
flota alemany de torpederos desde la boca 
del e.-trecho de Dou<er-Calais, llegando a 
la l ínea Folkestone-Molain. 
En el canaj j le la Mancha, según infor 
mes del jefe de la flota, comodoro Mk-besd, 
11 vapores y dos destroyers b r i t á n i c o s fue-
ron hundidurs por nuestros torpedos y fue 
go de ar t i l l e r ía . 
Las tripulaciones enemigas fueron sal 
vadas v ¡hechas prisioneras. 
Vmflim vapores tmnsportes y dos destro-
v'ers enemigos sufrieron graves ave r í a s . 
El transporte "Kecun» fué bundido ál 
Sur de Folke^tone. 
Cerca del faro de Warne fué observada 
gran actividad de buques ihospitales ene-
migos. / 
Las fuerzas alemanas regresaron ilesas 
a su base naval. 
El vapot' noruego «Harvik» fué (hundido. 
Cerca del faro de \ y a r n e - £ u é salvada la 
t r ipu lac ión de -un torpedero enemigo por 
un torpedero a lemán .» 
Informes ingleses. 
Los per iódicos de Londres publican no-
. t i m s , que les l u m enviado sus correspon 
satas de la costa, sobre él ra id efectuado 
aver por los destroyers alemanes. 
D i . cn estas informaciones que la densa 
bruma impidió al servicio naval de v ig i -
lan.la ingliéa distiinguir al enemigo, el cual 
pudo avanzar hasta la desembocadura dei 
canal, donde pudo ser contenido ipor el 
t iro de las patrullas de vigrilancia, que em 
prendieron un fuerte fuego de cañón , aiv 
te el cual huyeron los destroyers alema 
nes a toda m á q u i n a . 
Los buques b r i t án i cos emprendieron una 
tenaz persecuoión del enemigo; pero éste 
logró ihuir. Los c a ñ o n e s ingleses bioieron 
va i ios blancos. 
El des t róyer inglés bundido, se ha con-
l i , ruado que lo fué en los primeros dis-
paros. 
Él corresponsal, del "Morn ing Post» di» 
¿e a este pcriódieo (jne en el combate na-
val del canal de la Mancha el destrdyer in 
glés (iFlirt)i fué vivamente atacado por 
cüa t ro buques enemigos, hund iéndose , des 
pués de una (heroica lud ia . 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. acup ? "Cebase a la corte, para que, de _ ^ r^ar ^  uiuue, 
^ v e r i f " nue3tr°1s diputld0̂ ' Í7ia6«í! Consulta de nueve a una y de dos a M i l 
cniPrt* la manera de que Santander . M í l . u l , M B B n « 
^f iase postergado, 1 •UANOA, NUMCRQ 12, 1.* 
POR TELEFONO 
El gabinete austríaco. 
Noticas dé Zur ich hacen saber que M . 
Koerber, a quien ha recibido por tercera 
vez en audiencia, el Emperador, ha. im 
puesto, antes de aceptar definitivamente 
el puesto que le ha sido ofrecido, condi 
clones que h a n de necesitar conferencias 
entre el futuro presidente del Consejo aus 
triaco y el conde Titza, presidenie de los 
ministros h ú n g a r o s . 
Von Koerber desea, en efecto, una revi-
s i ón de la convención económica y finan 
ciera que une a Aus t r i a a H u n g r í a y de 
sea, a d e m á s , un estudio m á s objetivo de 
la cues t ión de la convocatoria del parla-
mento a u s t r í a c o . 
Una de las consecuencias de la llegada 
ai Poder de von Koerber s e r á la rev is ión 
casi entera del Gabinete. L a marcha que 
o rovoca r í a , en ta l caso, gran emoción, 
sería la del p r í n c i p e Hohenlohe, actual 
minu-iro del Inter ior , llamado el principo, 
rojo por suf; tendencias liberales. Se r í a 
reemplazado, probablemente, por Blegle 
ben, gobernador de la baja Austr ia , con 
quien el doctor Koerber- tuvo ayer una 
arga y expresiva conversac ión . Sin em-
bargo.'se sábe que Ülegleben no está muy 
«ros:o con eiV.rar en ta l combinac ión 
•Se ha id a t a m b i é n de la retirada del 
minis t ro de I n s t r u c c i ó n ipúbüca, IIu-s-
snre.k, y de la de Le íb , minis t ro de l ia 
cienda. 
L a opesicien enfadada. 
Del mismo punto.l lega el rumo-r de qqe 
tpdáá las noticias que vienen de'Austri;.-
s e ñ a l a n u n á n i m e m e n t e que la cuesi ión d" 
lá convocatoria del Reiclisratb, ba i r r i t a 
do a la op in ión . 
Con este motivo, el Emperador recib? 
as opiniones m á s distintas y es imposible-
prever por ahora qué decis ión a d o p t a r á 
Los aviones franceses en acción. 
Comunican de P a r í s que en la noch-? 
del 26 a l 27 los aviones franceses han 
bombardeado, ar rojando cuarenta obusee 
sobre la es tac ión de G r a u d p r é , otro sobre 
la de Challeranges. y t reinta sobre los v i -
vacs enemisos de F r e t ó y l e Chateau y de 
Avricourt (Norte de Lassigny), donde fue 
ron observados dos incendios. 
En. la misma noche, diez de nuestros 
aviones han lanzado 240 obuses de 12' 
sobré la e s t ac ión de Confiaus y treinta 
leí mismo calibre sobre la de Courcelles 
Otro aero 'ha lanzado seis bombas sobre 
a vía férrea de Pagny sur-Moselle. 
Descr¿enes en Tese lía. 
Part icipan de Londres que en toda la 
Tesalia, la pob lac ión es tá a g i t a d í s i m a co-
mo consecuencia de la ca r e s t í a de víveres 
y de faita de t r igo . 
E n Trynavo, los habitantes han orga-
nizado una m a n i f e s t a c i ó n y han amena 
zado con asaltar los almacenes púb l icos 
e tr igo si el Gobierno no toma en segui 
da las medidas para asegurar el abaste-
cimiento. 
El método y el plan de Hindenburg. 
Noticias de Londres dan cuenta de que 
según un corresponsal, el pr imer p r i n 
cipio de I-Iindenburg es que es pr-ectóo 
siempre atacar al enemigo donde su fmo-
za de resistencia es menor. P a r á poder 
aplicar este mé todo , Hindenburg ha de 
cidido la un ión de todos los e jé ro i tos ba 
j o su mando supremo. 
Así ha conseguido no tener un ejércit > 
b ú l g a r o para Bulgar ia n i otro turco para 
defender a T u r q u í a , sino uno «único» pa 
ra todos los frentes. Agrupadas a s í las 
fuerzas son puestas a diposición del gran 
Estado Mayor general a l e m á n , que las 
distr ibuye s e g ú n las necesidades y las 
exigencias de la c a m p a ñ a . 
GÍ-acias a este procedimiento, Hinden-
burg cree poder d i r i g i r en todos los fren 
tes, ut i l izando ya las tropas a u s t r í a c a s , 
ya. las búlgaras", ya las turcas, s e g ú n los 
efectivos que -se necesiten agrupar en ca 
da momento. 
Su p lan es establecer una línea defen 
s íva muy fuerte a todo lo largo del frente 
angtófranc.és , porque .considera, como 
p r á c t i c a m e n t e imposible, t ransportar • 
esa parte del campo de batalla tropas tur 
cas o b ú l g a r a s . 
Además , l l indenburg es tab lecerá sobre 
a frontera rusa una segunda l ínea de 
defensa. Protegido a s í , l l evará su pr inci 
pal esfuerzo a la conso l idac ión de las po 
siciones adquiridas en la p e n í n s u l a bal 
kán i ca . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo tranemiten el 9.x-
í u i e n t e parte oficial, dado por el fiTab 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
« F u e r z a s alemanas poco importantes 
han atacado nuestras posiciones del Sur 
de Riga, siendo rechazadas. 
Un ba t a l lón enemigo, cubierto por vio 
lento fuego de a r t i l l e r í a , a s a l t ó nuestras 
vanguardias al Oeste del Shara, en La 
región dé ( loldovi tchi . Nopqtros nos vimos 
omÍT^dos retirarnos éiibxa la ribera 
Este. 
En los C á r p a t o s en la región a l Sur 
de Rafai lor y a l Oeste de Vorcokhta, el 
enemigo hizo u n ataque que se es t re l ló 
contra nuestros so ldados .» 
Los refuerzos rusos en Rumania. 
iSegún noticias recibidas de Bucarest. 
los refuerzos rusos comienzan a. llegar a l 
ejérci to de Dobrudja y al de Transilva-
n ía . 
Algunas tropas rusas han entrado ya 
en a e c i ó n en las regiones de Basen y 'de 
Predeal. 
Los Centros mi l i ta res y pol í t icos de Bu 
carest tienen una inquebrantable con 
fianza en el resultado de la lucha t r ág i -
ca y sangrienta.que se desarrolla en este 
momento. 
El Rey Fernando, que es tá en el Cuar 
tel general de los e jé rc i tos del frente le 
Tra d lvania , da ejemplo de una sangre 
fría y una e n e r g í a que son la a d m i r a c i ó n 
de todos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a ta-
ires de la tarde, dice lo siguiente: 
«En el Sounm'e se ha manteniido el c a ñ o 
neo intenso. 
A l Norte de Verdun c o n t i n ú a la lucha 
de a r t i l l e r ía muy viva, especialmente • en 
los alrededores de Diouaumont. 
Nuestras tropas se ban apoderado de 
una cantera ío r t i l i cada por el enemigo, 
al Nordeste de Douaumont.. 
La nocíhe t r a n s c u r r i ó tranquila en el 
resto del í r en te .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
El Gran Cuartel general del e j é r c i t o ' 
i tal iano comunica el siguiente parte o ñ - , 
c i a l : 
«Nues t ros elementos de in fan te r í a pe i 
netraron en el pueblo de Sanio, destru-. 
yendo las defensas del enemigo. i 
Acctiones de ar t i l ler ía en la meseta de 
A-lago y en el valle de Sugana. 
E n los Alpes Giulioos, la a r t i l l e r ía ene 
miera demos t ró actividad al Este dé Go 
En el valle de Uzul l 'hioimos prisioneros 
a un oficial y 8G soldados enemigos. 
En el valle de Ha i tu , la s i tuac ión es esta-, ¿ a ca tegor ía , nos ihace presumir que los 
Clonaría- | del «Deustu» han de hacer lo posible por 
El enemigo a tacó violentamente nues^, ej ((Kaoing» iw> pueda mide ríes mano, 
tras podiciones al Sudeste de Predeal, don cc,m,0 ai « j i speranza» , ya que entonces los 
H a regresado de B á r c e n a de P i é de 
. «Deusto» y el «Espe ranza» no han Concha nuestro amigo don Manuel Toca 
vuelto a juga r desde que io ludieron en la p g ^ i u l e z . a c o m p a ñ a d o de su dis t ingui 
final; aquel con el^ «Racuig» t ^ p o c o lo da {¿tóllia. 
O XJ JL. O" O Si* 
ha lieobo d e s p u é s de las dos semifinales. 
Como han sido eíitos tres Clubs los que 
de sigue l a lucha. 
El valle de Prava es tá cubierto de ca-
dáve re s eneniiigos. 
del aDeustd» alegaron la derrota con el 
«Espe ranza» a no haber presentado el 
m á s b a n iheoho bablar en el campeonato. 
En Giu l , nos hemos replegado al Sur | y en vista ¿Q[ t r iunfo del «Racing» sobre 
del desfiladero.» - i ei «Espe ranza» , es de esperar que esta 
¿Un atentado frustrado? ! tarde, el «Deusto» y el de casa echen el 
Comunican de Atenas que los francess-i, vesi0¡ para ver q u i é n es quien m á s puede 
in detenido a un griego y a un s ú b d i t o v m á s vaiei • , v 
Se b á encargado de la cor responsa l ía 
del seananar ío deportivo de Bilbao «Los 
Deportes», el redactor deportivo de EL 
PuKPtQ CÁNTABUG, J o a q u í n Rasero, «Ama 
\ a». Desde el próx.imo n ú m e r o que llegue 
a és ta t r a e r á las r e señas de los partidos 
que se jueguen en los Campos de Sport y 
cuantos íejtiváiels deportivos se celebren 
en Santander. 
Para «Dich» o «Dik». 
Ayer, a ú l t ima Ktoá de la noche, un 
querido amigo me so rp rend ió m o s t r á n d o -
me un diario local, en donde v i aigo que 
me l lamó la a tenc ión . «Dich» en el diario 
y «D.ik» en el semanario tiene sus cosas, en 
las que me da la razón, quiera que no. 
Dejemos al buen criterio del -ieotor el fallo 
do este p.eito. y oon ello sólo nos queda 
decir io que Silgue : 
E l «caso» de; señor a que alude no-es lo 
sulicieiue para que desistiera de seguir 
((empapándose» en cuest ión p rác t i ca , ya 
que siempre recono - i que en t eor ía esta-
ba, a la cabeza de nuiohos. 
Creo firmemente que por mis censuras 
no desist ió el s eño r aludido de examinar-
se para á rb i t r o oficial ; aquella era la 
g r a n oca^dón para haberse examinado, 
pues sii se c reyó ofendido por mí , ¿que 
mejor manera de atajarme que, si en su 
fridoexamen, hubiera sido admit ido como 
á r b i t r o oficial? 
Referente a la compra venta esa que 
hab ía , ¿ q u i é n ha dioho ta l cosa? Dije que 
'hemos sido condescendientes para con los 
í o r a iteras, cosa que con nosotros no lo 
fueron nunca, y buena prueba de ello fue-
ron los partidos del 30 de abr i l en Bilbao 
y 27 de jun io en Gijón, donde no se les 
g u a r d ó a nuestros jugadores ninguna con 
ba
a l e m á n qne se p r o p o n í a n asesinar a Ve 
nizelos. 
Ocupación de Korifza. 
T a m b i é n de Atenas confirman que las 
tropas l'ranc'sa^ han ocuparlo Koritza, 
esuilileciendo contacto con los italianos. 
Otro vapor hundido. 
Un radiograma dé Ñ a u e n que el vapor 
«Losland», que sé di r ig ía a Ingla terra , 
con mineral de hierro, ha sido torpedea 
do y ech-ado a p iqué por el s u b m a r i m 
«U-3Í)». 
L a t r i p u l a c i ó n fué recogida por el mis 
dio .submarino y defendió rea ib: en Ale 
maula. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general del e jérci to 
ms t r iaco . comunica el siguiente parte 
•iHoiaj-: N 
«Ejérci to del archiduque garlos.—Con-
ít inúa la lucha en. los pasos d? Szur 
dukc y Woroslafont. 
Al S u í de Woi-oslafnnt y al Sur de Pre-
deal las tropas a u s r r o h ú l i g a r a s y alema 
ñ a s han desalojado al enemigo de sus 
posiciones y los han rechazado hasta cd 
•valle de Par azogar. 
En el frepte de la frontera h ú n g a r a han 
sido rechazados los ataques de los rusos. 
A l Este de Dornavat ra hemos entrado 
en las posiciones rusas en un frente de 
cuatro k i lómetro^ . 
Hicimos prisioneros a ocho oficiales y 
514 soldados, y cogimos dos ametrallado-
ras. 
Todos los ataques del enemigo para re 
cobrar las posiciones fueron inú t i l es . 
Ejérci to de! pr íncipe Leopaldo de Ba-
viera.—En el frente que ocupan las t r o ; 
oas del general Tereztyanszky hubo l u 
cha de a r t i l l e r í a . . 
Un ataque de los rusos a l Sur de Sa 
turzy. ha sido rechazado con grandes pér-
didas. 
Frente i tal iano.—En el ala Sur del fren-
fe del l i to ra l , c o n t i n ú a la lucha de a r t i 
Hería. 
La in fan te r í a enemiga, que avanzaba 
oor Opachiacella, fué obligada, a r e t i r á i s " 
por nuestro fuego. 
Por la tarde a u m e n t ó la ac t iv idad de la 
a r t i l l e r í a enemiga.. 
. F'">nte del Sudeste.—No b á habido no 
vedad. • 
U L T I M A HOR4 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 29. (Madrugada).—De. Ñ a u e n 
•omunican, a las doce de la noche, el si 
guíente parte oficial, dado por el Grar 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Rupprech de Baviera .—Al Norte del 
Somme volvió a iniciarse ayer la ac t iv i 
dad de la a r t i l l e r í a . 
Las tropas inglesas, de spués de nna 
fuerte p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , alocaron 
nuestras l íneas entre Guedecoiirt v Les 
Boeuffs. 
Por la tarde entraroi.i en .acción lóe f raa 
ceses. 
A ú l t ima hora s e g u í a la lucha en la 
región de Morval . donde nuestras tropae 
¡ c-hazaron a l enemigo con fuego de ar t i -
l ler ía y ametralladoras. 
A I Nordeste de Morval , llegamos a em 
picar la bayoneta. 
Nos mantenemos en las mismas posi 
clones en todo el frente; 
E jé rc i to del k r o n p r í n z de Alemania.— 
También a] Este del Mosa se volvieron a 
reanudar los «serios encuentros, cuyo re-
sultado nos fué favorable. 
A raíz de una inten-a p r e p a r a c i ó n de 
artldlcria. tUerféS conitingemes enemigos 
hicieron I r r u p c i ó n desde el bosque 
Tl i ioumont , .ambos lados del fuerte 
Douaumont y bosque de Jumin . 
Todos sus"ataques se malograron, su-
fr .Vmlo el enemigo grandes bajas. 
Frente o r ien ta l .—Ejérc i to del príncip.-
Leopoldo Bav ie ra .—Después de fuego 
le a s i l l e r í a muy intenso', que d u r ó do-
di- sj c ' i i tra el sector al Oeste de Luzk, 
los rusos atacaron ayer Saturzy. 
El ataque se ma logró , con sangrientas 
p é r d i d a s para e] enemigo. 
Ejérci to del archiduque Carlos: En 
Dornavatra, los a u s t r o b ú n g a r o s penetra-
ron en las po'siiciones de los rusos, apode, 
r ándose de varias alturas. 
Cogieron m á s de 500 prisioneros, entre 
dllds o dio oftcjaíes. 
Cont inúa la lucha en el í r e n t e Este de 
Siedenburgen, sobre todo en los valles 
fronlerizi'S. 
A! Sur de Krons í a td , nuestras tropas 
aliadas se han apoderado, por un golpe de 
mano, de una posición rumana, y a d e m á s 
han énsancIhaBo el éxito perdginiehdo al 
ennmigo hasta el valle de Par tmgar . 
Frente de los BaJkanes .—Ejé i - i t o de1, 
ma i-i-cal Mackensen: En la Dobrudia sep 
tetírtriomal, nuestras tropas, que persiguen 
al enemigo, han encontrado hasta la íe-
.ba poca resistencia. 
Según todas las apariencias, e l .eneml 
ío sé retira precipitadamente. 
Hicimos prisioneros a 500 soldados-dls 
perfios y .nos .a pode ramo de varias Colum-
nas de municiones y aprovisionamiento. 
Frente de Macedonia.—Varaos ataques 
de los servios contra las posiciones ger 
t n a n o b ú l g a r a s del arco de Cerna, se 
malograron. 
Han sido rechazados varios intentos de 
avance del enemigo en las pendientes 
orientales del Moglena y al Sudoeste del 
lago Doiran. 
Al Oeste del Struma, escaramuzas en 
tre patrul léis . 
U L T I M O " P A R T E F R A N C E S 
De P a r í s comunican, a las once de !a 
noche, el siguiente parte oficial, dado por 
el Gran Cuartel general del e jérci to fran-
cés: 
((Aparte de act ividad de ar t i l le r ía muy 
viiolenta en la región de Douaumont, nada 
que s e ñ a l a r en el conjunto del frente. 
El persistente mal tiempo entorpecdó las 
operaciones.» 
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Hoy, en los Campos. 
A las dos de la tarde e m p e z a r á el pr imer 
part ido de lor organizados por el «Rac ing 
Club» para boy. A esta hora j u g a r á n los 
equipos pr imero del «Str iven» y cuarto 
del «Racáng Club», partido que las dos úl-
timas veces que' se Iha jugado ba quedado 
En la Catedral—Misas a las seis, la 
pr imera , hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, la par roquia l con 
p lá t i ca . 
A las diez, misa y conferencia para 
adultos. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n iños . , 
A las seis y media, es tac ión , con expo 
Síción de Su Div ina Majestad, c a n t á n d o s e 
el Santo Dios, t e r m i n á n d o s e con la bendi-
ción con el S a n t í s i m o . 
Consolación.—Misas rezadas a las seis, 
seis y media, siete, siete y media y once. 
A las ocho, la parroquial , con explica 
ción del Santo Evangelio. 
A las diez, catequosie para n i ñ o s y n i 
ñ a s de la parroquia , con r epa r t i c ión de 
vah\s de asistencia. 
A las once, conferencia doctr inal para 
adultos, por el sefior cura regente, doctor 
don Manuel P e ñ a . 
Por la tarde, a las seis y media, Rosa 
rio Icón Su D i v i n a Majestad de manifies-
to, p l á t i c a sobre los misterios del Rosa-
rio, t e r m i n á n d o s e con solemne bendic ión 
y reserva del S a n t í s i m o Sacramento. 
San Francisco.—Pe seis a ocho -y me-
dia, misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, la par roquia l con p lá t ica . 
A las once y doce, misas. 
A las tres, doctrina a los n i ñ o s . 
A las seis y media, exposic ión de Su 
Div ina Majestad,, es tac ión , Rosario de la 
Venerable Orden Tercera y reserva. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siete basta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquia l y de Cate 
quesis, con p lá t i ca . 
A las nueve y media, i n s t rucc ión cate-
qu í s t i c a para los n iños . 
A las once y doce, misas rezadas y des, 
s iderac ión , por mucha razón que tuvie- p u é s de terminada la misa de once, se 
ran. Nosotros, m á s nobles, m á s condes-¡ r e z a r á el Santo Rosario, 
cendlientes, les dejamos pasar cosas que Por la tarde, a las seis y media, comen-
se acceden con los amigos. Si «Dich» ' z a r á el t r iduo en honor de Nuestra Seño 
«Dik» no cree él que lo fué, yo y muchos ra del Rosario, se e x o o n d r á a Su Divina 
que acudimos a los Campos las hemos Majestad de manifiesto, se r e z a r á la es 
visto, y es m á s , no ha parociido bien baya tac ión , Rosario, o r a c i ó n de San José , 
hecho eso; así que no b a y equipo que ejercicio y o rac ión de Nuestra S e ñ o r a del 
hava ma robado descontento de nuestros Rosario y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el l i -
á rb i t ros . 
A las preguntas que hace a la termina-
ción de su «Remltiido», le d i r é que lea nue-
vamente los n ú m e r o s de EL PUEBLO CÁN-
TABRO del mes de abri l , y v e r á los telefo-
nemas y telegramas cruzados entre la 
F. R. N . y el «Raciing», y t e n d r á contes 
tación a la primera pregunta, y para la 
aegubda, debo advertirle que se ha debido 
equivocar al d i r i g í rme la a mí . 
El «Racing» a b o n ó al señor Zubizarreta, 
por derechos de arbitraje, el día 23 de 
abr i l , el importe de los gastos del ferroca-
r r i l , hotel y.25 pesetas de su sueldo, como 
sari   s e r ó n , 
cenciado seño r don Antonio Gómez, ter-
minando estos cultos con la bendic ión del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
De semana de enfermos, don 'Luis Be-
Uocq. Padilla, - i , 3.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once-y 
doce. / 
A las siete y media, misa de c o m u n i ó n 
general de las Hi jas de M a r í a . 
A las nueve, la parroquia l con p lá t i ca . 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cac ión del Catecismo a los T i i ñ o s . 
A las tres y media. Congregac ión de 
á rb i t r o designado por la F. R. N . p a r a ' H ' ^ f de 1\kina-
. m a t d i » de legunda ca tegor ía . Los de pr i - , A, lts •5fl,s v mf¿m: banto R o s t i ó , con 
mera disfrutan las mismas primeras ven- el Sfflor de manifiesto y s e r m ó n ; comien 
tajas y 50 pesetas. Quién algo quiere algo W t o de la Sagrada Fami l ia . 
e cuesta. 
Y nada m á s . 
AMAYA. 
Julio Cortiguen 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer 
'ASEO UK PEHEDA ( M U E L L E ) , S" 
Tmfélmmo M ú m » r « CKt 
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Acontecimiento artístico. 
De un verdadero acontecimiento a r t í s 
tíoó . memos que dar cuenta a nuestro* 
lectores, seguros de que ello ha de a g r á 
tari es en extremo, por tratarse de artistas 
de m é r i t o reconocido. 
En las tardes de! lunes y martes próxi-
mos t e n d r á n lugar en el Sa lón Pradera 
dos grandes conciertos vocales, en los que 
a c t ú a n los notables cantantes de ópera se 
ñ o r a Basea Mezzo, soprano del teatro 
Real; la soprano lírica s e ñ o r a Cár te r , la 
soprano iigera señor i t a Lollta Alcázar , de 
.[iiiin..o años , y el ba r í t ono Pedro B a r r e 
ñ a s , todos ellos juzgados por la prensa y 
aplaudidos por los p ú b l i c o s . d e Madr id y 
p rnv inc iás donde han actuado. 
Todt>s estos artistas han sido discípulos 
le; maestro Vivó, quien viene a c o m p a ñ á n -
dolos en esta «tournée» a r t í s t i ca . 
Con estos artistas viene t amb ién , como 
prtifeéor de piano, nuestro querido paisa 
no—bien conocido de este público—don 
Fernando Campuzano. 
Auguramos grandes éxitos a tan reputa-
dcis artistas y esperamos que el público 
^antanderino, aficionado a l (¡bel canto», 
llene en esas tardes el Salón Pradera. 
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DE LAREDO 
Pérdida de una lancha. 
Hay grandes temores de que el tempo 
ral reinante baya hecho naufragar a la 
Ianctha.de pesca ((Concha», de esta m a t r í -
cula, cuyo paradero se ignora. 
Se ha telegrafiado a las A y u d a n t í a s de 
Mar ina de las costas cercanas, pero no se 
ha recibido taimpoco ninguna noticia. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezddas de cinco y cuarto a n u é v e 
cada media hora. 
A las ocho, la misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños . 
A l^S cuatro. Congregac ión de Hi jas de 
M a r í a . 
• A las seis y media, la función solemne-
del mes del Rosario, con exposic ión del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
E n el Carmen,—Misas rezadas de seis 
e rliez. En la de seis se r e z a r á el Santo 
Rosario, y a con t i nuac ión el ejercicio del 
mes. 
Por la tarde, a las seis y media, expo-
s ic ión de Su Div ina Majestad, es tac ión , 
Rosario y ejercicio, t e r m i n á n d o s e con la 
Salve popular. 
En San Miguel.—Misas a la-s seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Sagrado Evangelio. 
iPor l a tarde, a las dos y media, expli-
cación de la doctrina a los n iños . 
A las seis, función religiosa, con San-
to Rosario, es tac ión , mes de octubre y 
reserva, t e r m i n á n d o s e con cán t icos pia-
dosos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas a las 
seis, hasta las nueve y media, inclusive, 
exeepto a las siete y nueve. 
Por la terde, a las dos y media, Cate-
quesis. 
A las seis y media, Rosario, med i t ac ión 
y bendic ión con el S a n t í s i m o . 
En San Roque (Sardinero),—Misa a las 
nueve, con p l á t i ca y asistencia de las n i -
ñ a s y n i ñ o s de la Catequesis. 
Por l á tarde, a las tres, Catcquesis en 
secciones, expl icación de un punto doc-
t r i na l y cán t icos . 
A las seis y media se r e z a r á el Santo 
Rosario y se h a r á el ejercicio propio del 
mes, como 'todos los d ías . 
Se reparten vales de-asistencia a los 
n i ñ o s de la Catequesis en las m i s á s y Ro 
sarios. 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á la San 
ta misa a las ocho. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en sel Sardinero: MIRAMAP 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madraza, de cue-
tró a cinco. \ 
Teléfono «71. 
Confitería Varona. 
Los huesos de santo rellenos de yema 
y pral ine , que elabora la gran repos te r í a 
Varona, se ha l lan a la venta en loe gran-
des esnanflrate» de esta Oisa. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y se Uñe toda clase de 
prendas en todosy los colores.—Lutos y 
ritzia y en el Carso. 
A f Sudeste de Novamilla bemos avan-
zado, cogiendo P;>r sorpresa 300 metros i ^V^gundo, el «gordo., , e m p e z a r á a las limpiezas en veint icuatro horas, 
en jun to del í r e n t e enenmgo... . ^ pn °unt0i <iue pueda Despacho central : Blanca. l O . - T e l . 6fil 
P A R T E O F I C I A L RUMANO celebraree con suficiente luz, ya que el pa- TaUeree: cade de San Fernando.—Tel. 662 
E l ú l t i m o comunicado oficial dado por! sado domingo a ú l t ima ibora apenas se Nota.—Se recogen y entregan las pren 
el Gran Cuartel general del ejército r u - . v e í a . í,íu* * dmrdHlio. mod^nti» «vi*n 
mano, dice lo siguiente: E l t r iunfo del «Racing» sobre el «Espe 
X l l i u , u i v ^ ÍV» o i g , UÎ »I>Í̂ . i L i l u> n i n i yj u r u i . - i . t i ^ . . i _ j . . . . . . . . - i " " J ^ 
« E n Jos pueblps de Dulges y Mikad re r anza» , de San Sebas t i án , quien g a n ó a| Pepinillos, Variantes, A l -
ohazamos al enemigo. I «Deusto» la final del campeonato de eegim caparras, Mostaza 
TREVIJAHO 
BODEGAS GALLEGAS 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Repreientand» «a Bamului: 4om BtAr» 
E L R Ü E B L O O Á r S T A B R O 
A N Z A N I L L A 3 D E L O S F I O O 
Antibiliosa y estomacal, se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
i * E I t F XJ 3X E JBt I ̂  fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases •:- ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas ^ = c x ^ c ^ ^ Droguería de Villafranea y Calvo 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Adminlstraoión de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en el Ce-
rro de ios Angeles: 
Pesetas. 
^ Suma anter ior 2.081,55 
Don, Alberto González 0,05 
Don José Alonso 0,05 
Doña .luana Z a l d í v a r 0,05 
Don Juan Báu t i e t a Alonso 0,05 
Don Valen t ín A r n á i z 0,05 
D o ñ a M a r í a Alonso 0,05 
Doña Feliisa Alonso 0,05 
D o ñ a Micaela Alonso... . 0,05 
Don Adolfo Alonso 0,05 
Don Demetrio Diez 0,05 
Doña Consolac ión Alonso 0,05 
D o ñ a E n c a r n a c i ó n Conde 0.05 
D o ñ a Angeles Alonso 0,05 
D o ñ a Nativ.idad Alonso 1 0,05 
D o ñ a . E u g e n i a Alonso 0,05 
Don Hel iodórb Alonso 0,05 
Don Is idro Diez 0,05 
Don Maximi l i ano A r n á i z 0,05 
Don Egmidio A r n á i z 0,05 
Don José AriuViz 0,05 
Doña Carmen Set ién . . . : 1,00 
D o ñ a Paula Cedrftn 0,50 
Doña Amanda Bustil lo 0,30 
Don Javier Arechaga 0,30 
Doña Panchita Arechaga..,. 0.05 
Don Bonifacio Arechaga 0,05 
Don Juan F lor 0,20 
Doña Hafacla F lnr 0,30 
Don Luis Aja 0,20 
Doña l l ia lb ina Aja , 0,10 
Doña Francisca Aja 0,10 
D o ñ a Rafaela Aja 0,10 
D o ñ a M a r í a Luz Aja 0,10 
Doña OrMivin Cobo , 0,20 
Doña Ti-rci-vi Escalada 0,15 
Don Aritdmd Arcual 0,10 
Don Adolfo Mora 0,10 
Don José 1-Vniáiidcz 1.00 
Doña F.!dela Revuelta..' 0.50 
Don Valen t ín I.MSO 0,10 
Doña Rosario Laso 0,10 
Don Felipe Lzm. 0,10 
Don Javier Mora 0,10 
Don José Mora. . . 0,10 
Don José Mora 0,10 
Doña Éíoína Flor 0,10 
Doña Manuela L i a ñ o 0,?0 
Don José Gollantes 0,10 
inm José Huiz 0,10 
Doña ManiieTa Colea 0,10 
Doña Hemedios Huiz 0,10 
Don [noceucio C.analps 0,10 
Doña C a r m é n Hueno 0,10 
Doña (;ai\d i na Canales....: 0,10 
Don J u l i á n Canales 0,10 
Don Leandro Mora 1,00 
Don José n b r p g ó n 1,00 
Doña Rosario Obregán Mora 0,50 
Doña Consuelo Obregón Mora. . . 0,50 
Don José Gotera 0,30 
Doña Florent ina Pérez 0,20 
Don Aure l ia no Trueba 0,05 
Doña Fi i i iu ina Carcía . . . 0.25 
D o ñ a Lucía Rniueho 0,20 
Doña Consuelo Mar t ínez 0,20 
Doña Carmen fia reí a 0,20 
Don Miguel V i l l a r 0,20 
Doña Remigia G a r c í a 0,10 
Doña Hi lar Cobo ' 0,20 
Doña Mar ía Cobo 0.10 
Don Jorg,. ( i a rc í a 0,1-0 
Don Florencio San R o m á n 0,10 
Don M.n i ín Granja 0,15 
Don Nici l&s Sáiz 0,10 
Don Manuel González 0,15 
Don Haimin Minmes 0.10 
Doña GuiJlcrmina Palazuelos 0,10 
Doña Enriqueta Mirones 0,10 
Don Avellno Mirones 0,05 
Don A r g i m i r o Mirones 0,05. 
Don Mauric io Obregón 1,00 
Doña Carmen Obregón 1,00 
Doña Rosa Escalada 1,00 
Doña Leonor Obregón 1,00 
Don Gregorio Obregón 1,00 
N . N>...... 1,00 
Doña Adela Obregón 0,25 
Doña Asunc ión Mora 1,00 
Doña Donata Laramber 0.50 
vvwv^A.vva^vvvv^Aaa^v^^^x^vv^aA/V\/vv^vx^.•vv•^^AA.^.vv^ 
S RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
N . N 
Don Casimiro Solana 
Don Antonio Molino 
D o ñ a F i d é l a Solana 
Don Bernardino F e r n á n d e z . 
Don Pr imi t ivo Palazuelos.... 
N. N 











Continúa abierta la suscripción. Cuota 
mín ima , cinco céntimos; máx ima , una pe-
seta. • ^ 
B o l s a s y M e r c a d o s 
BOLSA D E MADRID 
Día 2' Di . 28 
1 erl r P . 
P. . 
» D . . 
i <'. 
B 
» G y H . 





Exterior. 4 por 100. . . . 
Amortizable 4 por 100 F . 




- neo España 
» Hispano Americana 















































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuo interior, serie C, a 
76 por 100. 
5 por 100 amortizable, serie A, a 98,40 
por 100. 
Obligaciones det Tesoro, a 101,90, pre-
cedente, y 102, del día . 
Cédu la s Hipotecarias, al 4 por 100, a 
96 por 100. -
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 1.625 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 755 pesetas. 
Crédito de la unlóí l Minera, a 270 pe-
setas. 
Fer rocar r i l de la Robla, a 400, 415, 420, 
425, 430 y 435 pesetas. 
Idem Norte efe E s p a ñ a , 352,50, prece-
dente. 
Naviera Sola y Azuar, a 1.800 pesetas, 
precedente. 
Idem ídem, a 1.800, 1.810, 1.780 y 1.790 
pesetas, a l contado, del d ía . 
Idem ídem, a 1.826 y 1.825, a fin de di 
ciembre. . 
M a r í t i m a del Xervióu, a 1.635 y 1.630 
pesetas, al contado. 
Idem ídem, a 1.665 pe.seuis. a fin de di 
efembre. 
M a r í t i m a Unión , a 1.385 pesetas, pre-
cedente. 
Idem ídem, a 1.380, 1.375, 1.370 y 1.375 
pesetas, del d ía . 
Idem ídem, a 1.500, 1.485 y 1.475 pese 
las, a fin de diciembre, con p r ima de cien 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 755, 76p""y 765 pe 
•seras, al contado. 
• Idem ídem, a 1.772 pesetas, a fin de no 
viembre. 
Naviera Bacbi, a 1.540 pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 1.275 pesetas, pre-
cedente. 
Idem ídem, a 1.270 y 1.275 pesetas, del 
d ía . 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 750, 740 y 
730 pesetas. 
Vas-co C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 755 
pesetas, precedente. 
Idem ídem, a 760, 770, 765 y 760 pese-
tas, del día . 
Naviera A u r r e r á , a 705 pesetas, a l con-
tado. 
Idem ídem, a 715 pesetas, al fin de d i 
ciiembre. 
M a r í t i m a Begoña , a 500 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 85 pesetas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 890 y 
898 pesetas. 
Minas de Cala, a 330 y 325 pesetas. 
•Sociedad Basconia, ordinarias, a 040, 
645, 650 y (565 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 353,50 por 
100. 
Sociedad general de Industr ia y Cómér 
ció, serie A, .a 120 por 100, precedente. 
Idem ídem, a 120 y 122,50 por 100. del 
día . 
Idem ídem, serie B, a 120 por 100, prece 
dente, y 120,25, del día . 
Duro Felguera, a 144. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 1340, 
241, 242, 243 y 245 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de la Robla, 79,50 v 79,75 
por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, pr imera se 
rie, a 102. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera bipoteca, a 66 y 66,50 pbr 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 65 v 65.50 
por 100. 
Idem de A l a r a Santander, a 103,50. 
precedente. 
Idem de Valladol id a Ariza, serie A, a 
101,80 y 101,50. 
Idem Vasco .Asturiano, pr imera serie, 
a 97 por 100, precedente y del, d ía . 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia: Burdeos cheque, a 83 40; f i an 
eos 150.000. 
Ingla ter ra : Londres cheque, a 23f43. 
Colegio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones del Banco de E s p a ñ a , a 447 
por 100;' pesetas 5.000. 
Idem de la C o m p a ñ í a Santanderiua de 
Navegac ión , 65 acciones, a 1.125 y 1.150 
pesetas acc ión . 
Idem de la Montañ 'esa de Navegac ión . 
200 acciones, a 850 pesetas acc ión , pre 
ceden te. 
Idem de la Sociedad-Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédula , a 53 por 100; pesetas 5.000. 
Idem ídem con cédula , a 54 por 100; pé 
setas 10.500. 
In ter ior . 4 por 100. á 74,90 por IDO; be 
setas 12.500. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Madr id 
a Zaragoza v Alicante, serie E, 4 v 1 -,' 
por 100, a 88,90 por 100; pesetas 20.000. 
Idem de Bobadilln a Algeeiras, a 87 por 
100; pesetas 20.000. 
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Farmacias.—Las que han d? quedar 
abiertas, hoy domingo, son: 
S e ñ o r Arn i l l a .—Amós de Escalante. 
S e ñ o r H o n t a ñ ó n . — . H e r n á n Cortés . 
S e ñ o r Castillo.—Lope de Vega. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
F.specialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
asmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Están a la venta los renombrados huesos de los Santos, que 
con sabor s in igual , como lo tiene «'eré 
ditado, elabora la Confitería de RAMOS: 
San Francisco, 27. 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas m á ^ superiores y las que mejo-
res resultados producen tomadas a dorni 
ci l io. Vichy-Hopital (estómégo)' , Viohy-Ce-
lestins r iñones) . Vichy Grande-tínile hí 
gado). Son insus t i tu íh les . 
Una conferencia.—El Hermano director 
de las Escuelas Cr is t ian;^ , sitas en el 
n ú m e r o 12 de la calle de San Jóisé, ruega 
a los padres de los alumnos que allí se 
educan se dignen asistir Q una conferen-
cia que en un *alón de d'cho centro d a r á 
hoy, a las cinco de la tarde, sobre la «Mu 
tual idad escolar», don Alberto López A r 
güel lo. 
" L a Niñera Elegante' 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doñee 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
glesa y e s p a ñ o l a . 
Grains de Vals es el mejor laxante, de 
acción suave y eficaz. Obra maravillosa 
mente. Dosds, uno o dos granos al cenar. 
Venta en farmacias. 
- F^ectorale» -
Ca man rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R P E 
De venta en todas las farmacias. 
El boxeador Saider.—Ayer ie fué am-
putada la pr imera falange del dedo ín 
dice de la mano derecha a l boxeador Sai-
der, que, como r e c o r d a r á n nuestros lee 
tores, ño pudo contender con Gouttierz 
en el ú l t i m o «match» de boxeo celebrado 
en «El Alcázar» , por la lesión que suf r í a 
en dicho dedo. 
La ope rac ión fué realizada con felh 
éxito por el doctor don Casimiro Zorr i l la 
quedando ^1 paciente en buen estado. 
Celebraremos la pronta cu rac ión . 
LA PAPELERA ESPAÑOLA 
Se venden pla.ntaft v estaquillas de chopo canad i«n»e y lombardo, a loS ni.. . 
siguientes: • P eci0s 




Plantas de 1,50 a 2,50 metros de al tura . E l ciento 20,00 
Idem de 2,51 a 3,50 metro* de a l tura . E l ciento 30,00 
Idem de 3,51 metros^en adelante. El ciento 40,W!) 
Estaquillas de 30/35 c e n t í m e t r o s de a l tu ra o v a r e t a » 
desde un metro o m á s de longi tud, a elección del~ 
vendedor, c o m p u t á n d o s e cada vareta por el n ú m e 
ro de estaquillas qne puedan obtenerse de ella. E l 







En el vivero 
Cicero. 
CHOPO LOMBARDO 
Planta de 2,50 a 4 metros de a l tura . E l ciento 
Idem de m á s de 4 hasta 6 metroe. El ciento 
D i r i g i r los pedidos, indicando clase y punto de entrega: 
Para chopo canadiense, a LA P A P E L E R A ESPAÑOLA, en 
caya). 











impedirlo, h i r i éndo le sin querer en id a r 
dor de la lucha, consiguiendo arrebatar 
le el arma, que resu l tó ser un revólver , 
del cual hicieron entrega al s e ñ o r gober-
nador c iv i l , cuando, llamados por éste, 
comparecieron en su despacho en el d í a 
de ayer. 
Quedan complacido^ 
A.ixia, de cr ía 
soltera, se ofrece para fuera de la po-
blación. In forman en esta Adminis t ra -
ción. 
J^as I^loi'i^tas. 
Monte, 41, teléfono 197. 
Esta Casa paga el a rb i t r i o de las co-
ronas, .desde 11 pesetas en adelante. Co-
mo el a ñ o anterior. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la banda municipal , de 
once a una, en el paseo de Pereda: 
"Lá, peña» , pasodoble (estreno).—A. 
Sa ritos. 
« b e r e n a t a e spaño la» (estreno).—A. Saco 
del Valle. 
«Capr icho españo l» (estreno).—C. P. 
Monitor. 
«El carro del Sol» (primera vez), fanta 
s í a . — S e r r a n o . 
«I.a Cruz Roja», marcha m i l i t a r (estre-
no).—M. Uretón. 
Ramón Rebolled . 
Plaza de la Aduana, 5, teléfono 755. 
Las coronas y cruces que se encarguen 
en esta Casa, desde el precio m á s módico 
al m á s elevado, no pagan impuesto mu 
nicipal . 
Vendió piano 
en buen uso y barato. En esta Adminis 
t r ac ión i n f o r m a r á n . 
Sobre un suceso.—Anoche ñ a s visitó 
una Comis ión, compuesta de los obreros 
de los talleres del ferrocarr i l del Norte, 
Bruno Alonso, Epifan.io Mínguez , F. l i a i -
dor, Miguel Arná iz y Víctor G a r c í a , ro 
g á n d o n o s que h i c i é r a m o s p ú b l i c o . q u e la 
reve r í a habida a l sa l i r del trabajo el d í a 
de anteayer entre algunos obrerow y el 
herido José M a r í a Arias Sánchez , no fué 
ert la forma que re la tó éste en la Guardia 
munic ipa l , sino que al salir de los talle-
res del Norte, el Ji sé M a r í a insu l tó gro-
seramente a sus c o m p a ñ e r o s , v iéndose 
en la prec i s ión inmediata de r e ñ i r con 
uno de los operarios que tomó sobre sí el 
defender a lodos los d e m á s . 
Y visto por és tos que el Arias p r e t e n d i ó 
•sacar un arma para agredir a su contra-
rio, se fueron tres o cuatro sobre él para 
Exquisito bouquet, fragancia ideal, 
transparencia, finura, pureza, todo ello 
podéis condensarlo, economizando pala-
bras, en una sola: «BODEGAS G A L L E -
GAS». Sus creaciones de tinto «TRES-
RIOS» y blanco «BRILLANTE», son sinó-
nimo de t das las perfecciones. Pedidlos 
en todas partes. 
Para el día de difuntos 
hay un gran surtido en CORONAS F U -
N E B R E S , pensamientos, cruces y faroles, 
en la funeraria LA P R O P I C I A , 
de Ceferino San Martin, Alameda Prime-
ra, número 22.—Teléfono 481. 
Telefonemas detenidos.-I)e Valencia: 
Eugenia Roca. 
V V V V V W W V V W W V V V V V V W W V V V V V V A / W ^ 
Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A . — C n n i p a ñ í a Torrea 
La Riva. 
A las cuatro de la tarde (función 'po-
pular ) .—«El flechazo» y «Los chorros dei 
oro». 
A las s&is y media de la tarde (sección 
v e r m o u í h ) . — D e s p e d i d a de la c o m p a ñ í a . 
«Don Juan Tenor io» . 
A las diez de la noche.—«Don Juan Te 
noria». 
SALA NARBON.—Secciones a las cua 
tro y media y seis y media de la tarde y 
ocho de la noche. 
La emocionante p e l í c u l a , de amor y 
guerra, de .la Casa Ambrosio, de T u i i n . 
en un pró logo y tres partes, t i tulada «Üí 
honor de mqr i r» . 
Palcos sin entrada, una peseta; butaca 
con entrada, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON Funciones des-
dé las tres y media de la tarde. 
Las p e l í c u l a s «Feroces devoradores» y 
«Hero í smo de una h e r m a n a » . . 
Entrada, 20 cént imos . 
•> ' AA^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Sección marítima. 
Presentación.—Para un asunto que le 
interesa se desea la p r e s e n t a c i ó n , en esta 
Comandancia de Mar ina , de José López 
Solís, na tu ra l de M á l a g a , y pertenecien-
te a la Inscr ipc ión m a r í t i m a de Do i ce-
lona. 
A la mar.—En las primeras horas de 
la m a ñ a n a de ayer so hicieron a la m a r ' 
algunos vaprvres costeros y varios barcas 
veleros, que h a b í a n entrado anteayer en 
el puerto de arr ibada por causa del mal 
tiempo. 
MOVIMIENTO D E BUQUES 
El «Puerto Rico».—A las diez de la ma-
ñ a n a reca ló ayer en nuestro puerto z] 
vapor correo f rancés «Puer to Rico», que 
p r o c e d í a de Colón y escalas. 
Después de descargar 1.309 sacos de ca 
cao s igu ió vjaje, a las tres de la tarde 
para Burdeos, conduciendo gran cantidad 
de sacos de cacao y café 
Buques entrados.—«Puerto Rico», d-> 
Colón, con cacao. 
«Fier ros» , de Torrevieja, con sal. 
«Ma ría Clotilde», de Bilbao, coa carei 
general. 
«Garc ía n ú m e r o 3», de Gijón, con cai-
ga general. 
Buques salidos.—«Puerto Rico», para 
Burdeos, con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Bilbao. 
«Oaro l ina E. de Pérez», en viaje a Se 
vil la . 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Compañía Montañesa. 
«Mafienzo», en Glasgow. 
«Asón», en. Bilbao. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
. «Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao. 
(¡García n ú m e r o 2»-, en San Sebastián. 
((García n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
((Rita Garc ía« , en Bilbao. 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Cardiff. 
«Pejía Rocías» , en Rochefort. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiff. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Galveston. 
«Adolfo», en Galveston. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en nilbao. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que se man 
tenga el tiempo algo lluvioso en Galicia 
y Cantabria. 
Semáforo. 
Sudoeste flojo, marejada gruesa del 
Noroeste, despejado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,34 m. y 4,54 t. 
Bajamares: A las 10,52 m y 11,12 n. 
La fruta es el ideal de los alimentos pa-
ra el hombre, pero ha de ser corno la que 
vende 
G A L I A N A 
San Francisco, 24. 
SLA H I S P A N O - S U I Z A 
ie H . p. 
i i l 9 
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C L A U D I O G Ó M E Z F O T Ó G R A F O 
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Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta la Tierra y Juan de Herrera 
! C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
Colegie de la Ifluo^l É C n i Restaurant 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Cantábrico 
Plaza de Gómez Drena, 3. 
Se admiten dnternas, mediopensionistas 
y externas. 
Preparación para el Magiisterío. 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
M E 




a y i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
J i i : i t > i A . i > < > « La 5. ñ. Café Suizo 
Bragueros, fajas h i p o g á s l r i c a s , apara 
tos para corregir las desviaciones de las 
extremidades del cuerpo humano y tron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re-
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de preais ión americana, a r t ícu-
los de c irugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra-
mofón. 
SAN FRANCISCO. 15 
Se sirven con prec i s ión las notas de 
los s e ñ o r e s oculistas. 
RclojeriA :-: JoyeríaOpUca 
C A M B I O D E M O N E D A 
F»ai>io o a i A n . ElPneblo Cántabro 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 ^ e l k i 'OSCO d e E L DEBA A ^ 
MvieJle I I y 1S. 
Teniendo en la actual idad al frente del 
obrador de repos te r í a y pas te le r ía al ar-
mado MAESTRO A N D U I Z A , EX ENCA* 
GADO de las renombradas Casas TOU-K-
NIER, de M A D R I D , y P. CALi.AUD, ae 
BURDEOS, tiene el gusto de ofrecer a 6u 
dis t inguida clientela los m á s exquisuofe 
y finos pasteles, tartas y postres de todas 
cláses . ______ 
Sal de Torrevieja. 
Se halla descargando «1 vapor (<Fî j°t" 
el cargamento anunciado. Para peaiao -
dir igirse a don Alvaro Flórez Es t rada^ 
T n 
r I ¡¿.Tai 
O l í 
do 
J ... o w O 
rebeic- -
cala- '03 agudos 
e r e n ; o o s 
Depósito ex«lusivo y venta al por mavor m Santancter, §«fl»r«« PERE^ 
MOLINO Y COMPAÑIA, p k w i d« La* Eucuelta, y Wad-Rá*. 5 
y 
\ T 
en juegos de 
18 
, MUEBLES y MIRAGUflNO 
. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarlos de nogal, 
camas con sommier, desde 4 y 28 pías, respectivamente. 
A 
Vapores correos españoles 
DE LA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
pai-a Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos'de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación fon el ferrocarril, 285 PESETAS, 18,50 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
' para Veracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de mdas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 275 PE-
SETAS y 7.50 de impuestos. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Piníllos, Izquierdo y Compañía. 
nea de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
e la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aífés. 
Campa nía 
"Vapoi-esi coi-reos e s p a ñ o l e s 
M i M i i l l r u i l y K í i t e laPI 
El día 14 de noviembre, a las tres de la larde, saldrá de Santander el vapor 
P. D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don E. Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevi.ieo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de indas cia-os, siendo el precio dé la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
Servicio rüii y de p lyjo i i ú i M i i t \ o M m 
En la p r imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santander el mo 
derno y r á p i d o vapor correo españo l . ^ 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento y construido el año 1915 admitiendo soló 
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
clase para H A B A N A . 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el a ñ o pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona 
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y cómoda* 
para el pasajero. 
Para sol ici tar cabida e informes, dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 335. -SANTANDER 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPfiÑifl TRflSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El 31 de octubre s a l d r á de Bi lbao y el 1.° de noviembre de Santander el vapor 
Servicio mensm 
Santa Cruz de Tei 
greso desde Buenos 
LINEA DE BUE IOS AIRES 
saliendo de Barcelona el 4, dé Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
rile, Montevideo y Bue is Aires; emprendiendo el viaje de re-
Aires o! iba v de M'J i t ev idéo el 3. \ 
LINEA DE NEW-YOF.X, OUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de* Ccnuva. i ; , n l i a i i v a ) el d í a 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga el 28 y de Cádiz, el 31). para New VmU, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27. y de Habana el ;. > de cada mes. 
LINEA DE CU3A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. • alidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
Hlde cade mes. para Cor uña y Santamie; 
LINEA DE VENEZUHLA-COLOMBIA 
, Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 1.0, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, p a i a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma. Pueno Rico, l i n ; ana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Cwacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo que resta de año se realizaran los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
japores de Barcelona, en las siguientes feobas: 30 de agosto. 13 de octubre y 26 
le noviembre, para Port-Said. Suez, Colmabu, Singapoore y Manila. 
LINEA DE FERIANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de .Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
••de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca.M izagán (Escalas facultativas). Las Pal-
jas. Sama Cruz de Tenerife, Sama Cruz ,1o la Palma y puertos de la costa occi-
pital de Africa. • . „ „ , 
«egreso de Fernando Póo el día 2, l ia iendo las escalas de Cananas y de la 
leiiirisula, indicadas en el viaje de ida. 
c - LINEA BRASIL-PLATA 
servicio mensual, saliendo de Bilbao, Samander, Gijón. Coruña, Vigo y Lisboa 
•acuhativa). para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. emprendiefTdo el viaje 
f ''egreso desde Buenos-Aires para Mona video, Sanios, Rio Janearo, Cananas. 
wsDoa, Vigo, Coruña. Gijón, Samander yBdbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
bienes la Compañía da alojamiento muy u.modo y trato esmerado, como ba acre-
! 10 en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para H A B A N A Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
MIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. MueHs. núm. 3f.—Teléfona n ú m . 83 
T̂T Sfcg ^ h E w "̂ esP 
OonstruMién v rvcnraolén d» t»rta« oiaMn.—RaparaeléM rt« a u t o m é v l i a s . 
,.- v • b fiág Sa, nm «ae B 
ropicia Agencia de pom-i pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
V V_MRn\ P T U M ^ T M . M T T V ?2 — T F , I FFONO NUM. 4 B 1 - — SANTANDER 
^ 8 • / 8 i .» $ ,3 5 * 8 B. a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2—Taléf. 123.—FABRICA; C E R V A N T E S , *2 
A BASE DE L AVON A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye Ja caspa que ataca a la raíz , r c l i i l -
tando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre todo 
buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo da 
las d e m á s virtudes que tan justamente !e a t r ibuyen. 
lirascos de 2,00 y 3,50 peaetas. La etinueta indica el modo de usarlo. 
SH vende en SantAnder fvn la d r o i m « r í a d e PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Arcülero, núm. 6, entresueio.- Saníander 
Gestión de toda clase de asuntos en las Oficinas públicas , Ayuntamiento, 
Diputación y Hacienda. 
REPRESENTACION DE A Y U N T A M I E N T O S 
R E C L A M A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Registro de Patentes de invención, Marcas de fábrica y Nombres comerciales 
• INFORMES COMERCIALES Y COJ;RO DE CREDITOS M E R C A N T I L E S 
Administración de fincas, Compra-venta y alquiler de las mismas. 
PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS 
A G E N C I A ANUNCIADORA 
ened ic to - I 
o s 
Nuevo preparado compuesto de b¡ - ^ 
arbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de anís. Sust tuye con gran ven € ) de gWro-foefato de cal con CREO-
taja el bicarbonato en todos 
^aja 0,50 pesetas. 
, SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
sususos f ) n,ic<)Si bronquitis y debilidad gene-
ra l—Prec io : 2,50 pesetas. 
i CENCÍA n POMPAS m u m 
DE 
Cal̂ e de Vela seo, 4 
O a s a de los »í rdí es 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la captui!. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in-
corruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s . cniceí>. 
Cama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
t^sh» furgén automéyl l 41 HP. para loa 9irv!plo3 de dentro y fuera de Se 
p r e v i c í i s . 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID © 
?e venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . ^ 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Molino y Compañ ía . £ 
'"RLONA 
H a f e ^ i d o por las C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
sj;6'Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a Ta frontera portugue-
*¿WT^ Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y A r 
Ciŵ 1 E ^ d o . C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y '^ras E m p r e s ^ na-
C¿ y G r a n j e r a s . Declarados siraik.res a l Catdiff por el .AInurantazgo por-
í̂0nes de v a p o r . - M e n u d o « para f raguas . -Aglomeradcs . -Cok para usos me 
^ l c o s y domést icos . Há «anee loe pedidos a la 
í V 
fe l*}*' BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D don R a m ó n Topete. 
í O N T ^ 1 1 ' 16 . - -SANTANI ER señores H i os de Angel Pérez y Compañ ía .—GI-
lael Í4YLES' agentes de la uSoeledad HuUera EsPaf io la , . . -VALENCIA. don Ra-
^ a otroe informefl y precios dir igirse a las oficinas de la 
t Q f i i E K A B H U L L E R A K«PAf*OLA.- l íARSELOMA 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
: : MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901.) :-: 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado _ 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la 
C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a general de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, I .0—MADRID 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , o r i i n a r i o s y de guerra, de cascos de vapor 
/ veleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en 
"^nUnder. "don Leonardo G. Gut ié r rez Colomer, calle de Pedrueca. núm'. 9 (Oficinas) 
Servicio de trenes. 
ñ S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN CAI ZADOS 
DE ALTA N O V E D A D Y FANTASIA. 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEC RO V L E 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS. 
MAGNIFICO SURTIDO- EN C A L Z A D O 
• DE PLAYA Y SPORT. 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
G O M A , Y C A Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
SE VENDE PAPEL VIEJO ; b l a n c a , número O—Santander 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Samander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20. 14.. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las ».I0. 
Salida de Madrid a las 17,30. para llegar 
á Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a" Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
a Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.—Salidas de Santander a 
las 12.10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao, a las 
8,15, U,5 y 16.45, para llegar a Bilbao, a 
las 12.5. 17,52 y 2038, respeotivarnente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7.40. 14 y 16.50, para llegar a las 11,35, 17.45 
y 20. 40. respectivamente. 
De Gibaja i-ara Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9.30. 
De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11.15, 
14,20 y 18, 20. para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 11.26. y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9.15, 13,11. 16.13 y 20,9, respectiva-
mente. 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes. a 
las 8.55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40. para llegar a las 10,1, 13.16, 16,1, 
17,42 y 20,44. 
salidas de Liérganes para Santandef. a 
las 7.25 forreo) . 8.20. 11.20. 14 írorreo). 
16.45 y 18.20. para llegar a las 8.36, 9,30, 
12.25. 15,3, 17,45 y 19.22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18.20. 
SANTANDER.LLAMES 
Salidas de Santander a Llenes, a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes, 
a las 11.15, 16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40, 12.58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Samander a las 11.8. 16,13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40. 12.58 v 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8. 16.13 y 20,46. Los dos 
úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45. 14,50 y 
19.15. para llegar a Cabezón a las 13.25. 
16.28 y 21.8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13.40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15.28 y 
18.48. v 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes, en sitio céntr ico , pr imer 
piso, bien soleados, en casa particular. 
R a z ó n en la Admin i s t r a c ión de este pe 
riódáco. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretosl 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
E n Santander; droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compafila y farmacias - - - • 
" E l Pueblo Cántabro 
en el estanco del Boulevard. 
" se vende 
en Bllbuo 
En casa particular 
cén t r i ca , admiten h u é s p e d e s fijos o ceden 
habitaciones con o sin asistencia. R a z ó n 
en esta Admin i s t r ac ión . 
S in r iva l en frutas en a l m í b a r , RA-
?&£L Ui . i raA,~~IUO«ROfiQ. 
